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ΠΡΟΦΗΤΙΚΟ ΧΑΡΙΣΜΑ ΚΑΙ ΘΕΩΣΗ ΣΤΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ 
ΠΡΟΣ ΤΙΜΗΝ ΤΩΝ ΠΡΟΦΗΤΩΝ 
Οἱ Προφῆτες στὴν Παλαιὰ Διαθήκη εἶναι τὰ πρόσωπα ἐκεῖνα 
στὰ ὁποῖα ὁ ἄσαρκος Λόγος ἀποκαλύπτει τὸν Πατέρα ἐν Ἁγίῳ 
Πνεύματι1. Πρὶν ἀπὸ τὴν ἐν σαρκὶ ἐπιδημία τοῦ Λόγου οἱ προφῆτες 
ζοῦν ἐν αὐτῷ «ἐμπνεόμενοι ἀπὸ τῆς χάριτος, εἰς τὸ πληροφορηθῆναι 
τοὺς ἀπειθοῦντας, ὅτι εἷς Θεός ἐστιν ὁ παντοκράτωρ, ὁ φανερώσας 
ἑαυτὸν διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ Υἱοῦ αὐτοῦ, ὅς ἐστιν αὐτοῦ Λόγος, οὐ 
ῥητός, ἀλλ’ οὐσιώδης»2. Ἀποκαλύπτουν τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ στὸν 
Ἰσραηλιτικὸ λαό, ἐνῶ ταυτόχρονα τὸν καλοῦν σὲ μετάνοια. 
Προορῶνται καὶ προλέγουν τὰ μέλλοντα, τὰ ἀφορῶντα στὴν ἔλευση 
τοῦ Μεσσία. Αὐτὴ ἡ πρόοραση καὶ πρόρρησή τους ἐνεργεῖται ἐν Ἁγίῳ 
Πνεύματι, καθὼς «τὸ Πνεῦμα ἐστὶ τὸ ἐφιζάνον τῷ νῷ τῶν προφητῶν 
καὶ ὡς ὕλῃ χρώμενον τῷ ἡγεμονικῷ καὶ ἐν αὐτῷ δι’ ἑαυτοῦ τὰ 
μέλλοντα προκαταγγέλλον αὐτοῖς καὶ δι’ αὐτῶν ἡμῖν»3. 
          Ὅλα τὰ ἐνεργούμενα συμβάντα στὴν ζωὴ τῶν Προφητῶν 
ἀποτελοῦν χάρισμα τοῦ Θεοῦ σὲ αὐτοὺς καὶ δὲν εἶναι ξένα πρὸς τὴν 
πνευματική τους κατάσταση. Οἱ Προφῆτες ἔφθασαν στὸν φωτισμὸ 
καὶ τὴν θέωση. Εἶχαν τὴν ἐμπειρία τοῦ δοξασμοῦ, δηλαδὴ τῆς θέας 
τῆς ἀκτίστου δόξης τοῦ ἀσάρκου Λόγου. Διὰ τῆς θεώσεώς τους 
κατηλλάγησαν μὲ τὸν Θεὸ καὶ ἔγιναν φίλοι τοῦ Θεοῦ. Ἀπὸ τὸ στάδιο 
τῆς δουλείας πέρασαν στὸ στάδιο τοῦ μισθωτοῦ καὶ ἀπὸ ἐκεῖ στὸ 
                                                             
1 Ἀντωνίου Παπαδοπούλου, Ἁγιολογία Ι, ἐκδ. Π. Πουρναρᾶ, Θεσσαλονίκη 1996, σ. 
99.  
2 Ἰγνατίου Θεοφόρου, Πρὸς Μαγνησίους, ΒΕΠΕΣ 2, 295. 
3 Γρηγορίου Παλαμᾶ, Ὑπὲρ τῶν ἱερῶς ἡσυχαζόντων, Λόγος 2, 3, ΕΠΕ 2, 526. 




στάδιο τῆς φιλίας μὲ τὸν Θεό. Ἔτσι ἀπέκτησαν τὴν τελειότητα και 
ἀπετέλεσαν τὴν αὐθεντία στὸν λαὸ τοῦ Θεοῦ4. 
                                                             
4 Βλ. Ἱεροθέου Βλάχου (Μητρ.), Ἐμπειρικὴ Δογματικὴ Α’, ἐκδ. Ἱερᾶς Μονῆς 
Γενεθλίου τῆς Θεοτόκου (Πελαγίας), Λεβάδεια 2010, σσ. 213-215. Στὸ αὐτὸ 
σύγγραμμα ὁ συγγραφέας ἀναφέρει τὴν θέση τοῦ π. Ἰωάννου Ρωμανίδη περὶ τῆς 
θεώσεως τῶν Προφητῶν, ὅτι δηλαδὴ «ἡ ἐμπειρία τῆς θεώσεως καὶ τῆς δόξης εἶναι 
μιὰ προσωρινὴ κατάσταση, διότι παρ’ ὅτι εἶχαν (οἱ Προφῆτες) αὐτὴν τὴν ἐμπειρία, 
παρὰ ταὺτα πέθαιναν δηλαδή, καὶ ἀναστήθηκαν στὴν εἰς Ἅδου κάθοδο τοῦ 
Χριστοῦ…Αὐτοὶ εἶχαν θέωση ἐντεῦθεν τοῦ τάφου, ὄχι πέραν τοῦ τάφου. Μετὰ τὴν 
Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ ἔχουν τὴν θέωση καὶ τώρα, διότι μετέχουν στὴν πρώτη 
Ἀνάσταση δηλαδή». » (Βλ. Βλάχου, ὅπ. π., σ. 213-215). Θεωροῦμε ὅτι ἡ θέση τοῦ 
μακαριστοῦ πατρὸς περὶ τῆς προσωρινότητος τῆς θεώσεως τῶν Προφητῶν εἶναι 
συζητήσιμη γιὰ τοὺς παρακάτω λόγους: Ὁ προφήτης Μωυσῆς εἶχε τὴν ἐμπειρία τῆς 
θεοπτίας καὶ μετὰ θάνατον, πρὶν τὴν σταύρωση καὶ τὴν ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ, 
κατὰ τὴν ἡμέρα τῆς μεταμορφώσεώς του στὸ ὄρος Θαβώρ. Γι’ αὐτὸ καὶ ὁ ὑμνωδὸς 
στὸ α’ τροπάριο τῆς θ’ ὠδῆς τοῦ κανόνος τοῦ θεόπτου Μωυσέως (4 Σεπτεμβρίου), 
ἀπευθυνόμενος στὸν ἴδιο τὸν προφήτη, λέγει χαρακτηριστικά: «Γέγονας αὐτόπτης, 
Θεόπτα, καὶ μετὰ θάνατον Κυρίου, οὐ δι’ ἀμυδρῶν αἰνιγμάτων Χριστὸν ἀθρήσας ὡς 
ἐν τῇ πέτρᾳ τὸ πρίν, ἀλλ’ ἀνθρωπίνῳ σώματι, φῶς ἀπαστράπτοντα Θεότητος». 
Ἐπίσης, στὸ τρίτο τροπάριο τῆς ὀγδόης ὠδῆς τοῦ αὐτοῦ κανόνος παρατηρεῖ ὅτι ὁ 
προφήτης, προσκληθεὶς ἀπὸ τὸν Θεὸ στὴν γῆ Μωάβ, ὅπου καὶ ἐτελεύτησε (Δτ. 34, 
1-6), διὰ τοῦ θανάτου του «προσετέθη πρὸς τοὺς πατέρας αὐτοῦ μετὰ δόξης πολλῆς». 
Ἐκ τούτου ἐξάγουμε ἀβίαστα τὸ συμπέρασμα ὅτι ὁ θεόπτης Μωυσῆς δὲν στερήθηκε 
ἐξαιτίας τοῦ θανάτου τὴν ἐμπειρία τοῦ δοξασμοῦ. Ὅμοίως καὶ ὁ σεβασμιώτερος τῶν 
προφητῶν Ἰωάννης ὁ Πρόδρομος καὶ Βαπτιστής, ὁ ὁποῖος, σύμφωνα μὲ τὸ 
ἀπολυτίκιο τῆς ἑορτῆς τῆς ἀποτομῆς τῆς τιμίας κεφαλῆς του, «χαίρων εὐηγγελίσατο 
καὶ τοῖς ἐν ᾋδῃ Θεὸν φανερωθέντα ἐν σαρκί, τὸν αἴροντα τὴν ἁμαρτίαν τοῦ κόσμου 
καὶ παρέχοντα ἡμῖν τὸ μέγα ἔλεος». Ἡ χαρὰ τοῦ Προδρὀμου δὲν συνίστατο ἁπλῶς 
στὸ γεγονὸς ὅτι εἶδε σωματικὰ τὸν Κύριο, ἀλλὰ κυρίως στὸ ὅτι βίωνε ὑπαρξιακὰ 
τὸν Χριστὸ καὶ μετεῖχε στὴν δόξα του. Ἔτσι κατέβηκε στὸν Ἅδη καὶ ἔφερε στοὺς 
καθημένους ἐν αὐτῷ τὸ χαρμόσυνο μήνυμα τῆς ἐνανθρωπήσεως τοῦ Χριστοῦ. Ὁ 
ποιητής, ἀκόμη, τοῦ Μεσῳδίου Καθίσματος στὴν ἀκολουθία τοῦ προφήτου Ἀμώς, 
σημειώνει ὅτι ὁ Προφήτης ἐχρημάτισε θεῖο ὄργανο τοῦ Παρακλήτου, «ταῖς τούτου 
διηνεκέσι πνοαῖς ὑπηχούμενον». Τοῦτο δηλώνει ἀπερίφραστα ὅτι ὁ Προφήτης, ἀπὸ 
τὴν στιγμὴ ποὺ δέχθηκε τὴν προφητικὴ κλήση, δὲν ἔπαυσε ποτὲ νὰ εἶναι ὄργανο τοῦ 
Ἁγίου Πνεύματος, ἀφοῦ δεχόταν διηνεκῶς τὴν ἐνέργειά του. Αὐτὴν τὴν ἰδιότητα 
ἔφερε καὶ μετὰ θάνατον, πρᾶγμα ποὺ σημαίνει ὅτι καὶ ἐν τῷ Ἅδῃ, κατὰ τρόπο ποὺ ὁ 
Θεὸς γνωρίζει, θα δεχόταν ὁ προφήτης Ἀμώς, ὅπως καὶ ὅλοι οἱ Προφῆτες, κάποια 
ἀκτῖνα τῆς θείας χἀριτος. Διαφορετικά, ὁ τόπος τοῦ Ἅδη θὰ ἦταν ὀδυνηρότερος γιὰ 
τοὺς Προφῆτες παρὰ γι’ αὐτοὺς ποὺ ἔζησαν δίχως νὰ τηροῦν τὸν νόμο τοῦ Θεοῦ, 
γιὰ τὸν λόγο ὅτι οἱ Προφῆτες θὰ στεροῦνταν τῆς κοινωνίας τοῦ Θεοῦ, τὴν ὁποία 
ἀπολάμβαναν κατὰ τὴν ἐπὶ γῆς ζωή τους.           
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Τὶς ἀνωτέρω ἐμπειρίες τῶν θεουμένων Προφητῶν ἀποδίδουν 
μὲ τὸν ποιητικό τους κάλαμο οἱ ὑμνογράφοι στὶς ἀκολουθίες πρὸς 
τιμὴν αὐτῶν5. Ἔτσι λοιπόν, ὁ ὑμνωδὸς τοῦ προφήτου Μωυσέως στὸ 
τέταρτο στιχηρὸ προσόμοιο τῶν ἑσπερίων τῆς 4ης Σεπτεμβρίου 
σημειώνει ὅτι ὁ προφήτης, ὁ ὁποῖος «ἐν θυέλλῃ τὸν ἄσαρκον καὶ ἐν 
γνόφῳ τὸν ἄϋλον τεθέαται», ἀφοῦ κατέστη «θεοειδὴς τῇ δόξῃ τῇ 
κρείττονι», τότε «τῷ σαρκίνῳ Ἰσραὴλ νομοθέτης κεχείρισται»6· καὶ 
τοῦτο διότι, κατὰ τὸν αὐτὸν ὑμνωδό, ὑπάρχει πνευματικὸς νόμος 
σύμφωνα μὲ τὸν ὁποῖο «οὐ πέφυκε νοῦς γεώδης τοῖς θείοις 
ἐμβατεύειν»7. Πρέπει πρῶτα νὰ ἀποβάλει κανεὶς τὰ γεώδη φρονήματα, 
ποὺ φέρουν τὴν ἁμαρτία καὶ τὸν θάνατο, νὰ ἐλλαμφθεῖ μὲ τὴν θεία 
δόξα καὶ ἔπειτα νὰ ἐνδιατρίψει στὰ θεῖα πράγματα. Γι’ αὐτὸ ἄλλωστε 
καὶ ὁ Μωυσῆς ἐπάνω στὸ ὄρος Χωρὴβ ἐντέλλεται ἀπὸ τὸν Θεό, στὸν 
ἅγιο τόπο ποὺ στέκεται, νὰ λύσει τὸ ὑπόδημα τῶν ποδῶν του8, τὸ 
ὁποῖο ἀποτελεῖ «νεκρώσεως σύμβολον»· διότι ἐκεῖ ὁ Θεὸς τοῦ 
άποκαλύπτει «ἐν βάτῳ καὶ πυρί, μυστικῶς, τὰ παράδοξα τῆς θεόπαιδος 
Κόρης»9. 
           Ὁ προφήτης Μωυσῆς ἐπάνω στὸ ὄρος Σινᾶ, ὅπου καὶ ἔλαβε τὶς 
πλάκες τῆς Διαθήκης,  δέχθηκε τόση ἔλλαμψη10, ὥστε «τὸ ὡραῖον 
κάλλος» ποὺ προσέλαβε, ἀκτινοβολοῦσε «τὴν ἐκ θείας αἴγλης λαμπρὰν 
ἀστειότητα» καὶ ἱστάμενος ἐνώπιον τοῦ Ἰσραηλιτικοῦ λαοῦ εἵλκυε 
«πάντας ἀπλήστως πρὸς θείαν ὡραιότητα»11.   Ἡ ἔλλαμψη αὐτή, ποὺ 
ἀποτελεῖ τὸ ἀρχικὸ στάδιο τῆς θεώσεως, εἰσήγαγε τὸν προφήτη στὸν 
χῶρο τῆς θεογνωσίας, στὸν ὁποῖο δι’ ἀποκαλύψεως ἔλαβε τὴν 
ἐπίγνωση τῶν θείων καὶ ἀνθρωπίνων πραγμάτων. Ἔτσι, ὄχι μόνο 
                                                             
5 Τὸ ὑμνογραφικὸ ὑλικὸ εἶναι εἰλημμένο ἀπὸ τὰ ἐν χρήσει Μηναῖα Σεπτεμβρίου, 
Ὀκτωβρίου, Νοεμβρίου, Δεκεμβρίου, Ἰανουαρίου, Φεβρουαρίου, Μαΐου, Ἰουνίου, 
Ἰουλίου καὶ Αὐγούστου τῶν ἐκδόσεων τῆς Αποστολικῆς Διακονίας τῆς Ἐκκλησίας 
τῆς Ἑλλάδος (Ἀθήνα 1992, 1993). 
6 Βλ. Ἔξ. 19, 16-25 ‒ 20, 1-21.  
7 Στὴν παροῦσα μελέτη, ὅσον ἀφορᾶ στὴν παράθεση τοῦ κειμένου τῶν ὕμνων, 
ἀκολουθεῖται ἡ γραμματικὴ στίξη. 
8 Βλ. Ἔξ. 3, 1-5. 
9 Στιχηρὸν προσόμοιον στ’ τῶν ἑσπερίων ἐν τῷ Ἑσπερινῷ τῆς 4ης Σεπτεμβρίου. 
10 Βλ. Ἔξ. 34, 29-35. 
11 Κανὼν προφήτου Μωυσέως ἐν τῷ Ὄρθρῳ τῆς 4ης Σεπτεμβρίου, ὠδὴ γ’, τροπ. γ’. 




«ὅλως τῆς ἀῤῥήτου γνώσεως ἐπλήσθη»12, ἀλλὰ καὶ «ἐν θεοπτίαις τῶν 
ἀποῤῥήτων θεῖος γραφεὺς γέγονε»13, καθὼς ἐκ τῆς παραδόσεως 
θεωρεῖται ὁ συγγραφέας τῆς Πεντατεύχου.14      .      
          Ἀπὸ τὴν ἡμέρα ποὺ ἐκλήθη ἀπὸ τὸν Θεὸ ὡς «θεῖος δημαγωγὸς 
καὶ ῥύστης τοῦ συγγενοῦς Ἰσραήλ»15, ἡ ζωή του εἶναι πλήρης 
θεοσημειῶν ποὺ φανερώνουν τὴν πρὸν τὸν Θεὸν ἐγγύτητα. Ὁ ποιητὴς 
τῶν ἑσπερίων μέσα σὲ ἕναν ὕμνο συνοψίζει ὅλα τὰ θαυμαστὰ τοῦ 
βίου του γράφων: «Ἱερεὺς ἐννομώτατος, στρατηγὸς γενναιότατος τῷ 
παραπικραίνοντι (Ἰσραὴλ) ἀναδέδειξαι, Μωσῆ, μαστίζων τὴν Αἴγυπτον, 
τῇ ῥάβδῳ δὲ θάλασσαν διαιρῶν τὴν Ἐρυθράν, καὶ βυθίζων ἀλάστορα 
καὶ ὑψαύχενα Φαραὼ σὺν τριστάταις, καὶ διάγων ἐν ἐρήμῳ καὶ 
ἐκτρέφων τὸν Ἰσραὴλ τὸν ἀγνώμονα».16         .                            
           Ὁμότροπος τοῦ θεόπτου Μωυσέως ἀναδείχθηκε ὁ 
μεγαλοφωνότατος τῶν προφητῶν, Ἡσαΐας «ὁ προφητομάρτυς (καὶ) 
θεοκήρυξ»17, ὁ ὁποῖος «ὅλην τὴν αὐγὴν τοῦ Πνεύματος ὑποδεδεγμένος, 
προηγόρευσε τῆς τοῦ Λόγου οἰκονομίας τὸ ἀπόῤῥητον μυστήριον»18. 
Καθαίροντας τὸν νοῦ καὶ τὴν καρδιά του, κατὰ τὸν ποιητή, κατέστη 
«τοῦ Πνεύματος εὐάρμοστον ὄργανον», ποὺ σὰν μελωδία παρήγαγε 
τὸν προφητικὸ λόγο μὲ τὴν ἐνέργεια καὶ τὴν ἐπίπνοια τοῦ Ἁγίου 
Πνεύματος καὶ προσήρμοσε ἑαυτὸν καταλλήλως πρὸς τὸ θεῖο 
φρόνημα· ἔτσι βίωσε τὴν θεία ἀποκάλυψη, «τὸν ἐπὶ θρόνου καθήμενον 
ἐπῃρμένου θεώμενος καὶ τὰ θεῖα μυούμενος»19. Εἶδε δηλαδὴ τὸν Κύριο 
νὰ κάθεται σὲ μεγάλο καὶ μετέωρο καὶ ὑψηλὰ τοποθετημένο θρόνο20 
καὶ ἀντίκρυσε τὰ ἑξαπτέρυγα Σεραφὶμ «μίαν κυριότητα τρισυποστάτου 
Θεότητος, τρισαγίῳ φρονήματι, ἀπαύστως δοξάζοντα»21. Δέχθηκε ἕνα 
ἀπὸ τὰ Σεραφίμ, τὸ ὁποῖο λαμβάνοντας ἐκ τοῦ θυσιαστηρίου διὰ τῆς 
                                                             
12 Κανὼν προφήτου Μωυσέως ἐν τῷ Ὄρθρῳ τῆς 4ης Σεπτεμβρίου, ὠδὴ γ’, τροπ. α’. 
13 Κανὼν προφήτου Μωυσέως ἐν τῷ Ὄρθρῳ τῆς 4ης Σεπτεμβρίου, ὠδὴ ζ’, τροπ. γ’. 
14 Βλ. Σταύρου Καλαντζάκη, Εἰσαγωγὴ στὴν Παλαιὰ Διαθήκη, ἐκδ. Π. Πουρναρᾶ, 
Θεσσαλονίκη 2010, σσ. 267-269.  
15 Κανὼν προφήτου Μωυσέως ἐν τῷ Ὄρθρῳ τῆς 4ης Σεπτεμβρίου, ὠδὴ α’, τροπ. β’.  
16 Στιχηρὸν προσόμοιον ε’ τῶν ἑσπερίων ἐν τῷ Ἑσπερινῷ τῆς 4ης Σεπτεμβρίου. 
17 Κοντάκιον τῆς 9ης Μαΐου. 
18 Κανὼν προφήτου Ἡσαΐου ἐν τῷ Ὄρθρῳ τῆς 9ης Μαΐου, ὠδὴ γ’, τροπ. α’. 
19 Στιχηρὸν πρόσομοιον β’ τῶν ἑσπερίων ἐν τῷ Ἑσπερινῷ τῆς 9ης Μαΐου. 
20 Βλ. Ἡσ. 6, 1-7. 
21 Στιχηρὸν πρόσομοιον γ’ τῶν ἑσπερίων ἐν τῷ Ἑσπερινῷ τῆς 9ης Μαΐου. 
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λαβίδος ἄνθρακα ἀναμμένο καὶ ἀγγίζοντας μὲ αὐτὸν τὰ χείλη του, 
«Θεοῦ Προφήτην ἐξετέλεσε μυστικῶς ἱερώτατον»22. Θεώρησε, 
ἑπομένως, ὁ προφήτης Ἡσαΐας τὴν δόξα τοῦ Θεοῦ «καὶ μυηθεὶς 
προφητικὴν ἐνεπιστεύθη χάριν»23. Καὶ ἔνδοξος καὶ θεῖος γενόμενος 
προανήγγειλε τὴν ἐνανθρώπηση τοῦ Λόγου24 «ῥάβδον προορῶν τὴν 
Θεοτόκον, ἄνθος δὲ πάλιν τὸν ἐξ αὐτῆς σαρκούμενον Λόγον»25. Ἀλλὰ 
καὶ ἄνευ συμβόλων, μεγαλοφώνως κήρυξε τὴν ἐκ Παρθένου γέννηση 
τοῦ Ἐμμανουὴλ26 λέγοντας: «Ἰδοὺ ἡ Παρθένος ἐν γαστρὶ λήψεται καὶ 
τέξεται Υἱὸν τὸν Ἐμμανουήλ· ὅ ἐστι μεθ’ ἡμῶν ὁ Θεός»27.          
           Τὴν ἐμπειρία τῆς δόξης τοῦ Θεοῦ εἶχε καὶ ὁ «προφητῶν 
συμπαθέστατος πάντων»28, ὁ θεόληπτος Ἱερεμίας, στὴν καρδιὰ τοῦ 
ὁποίου ἄστραψε «ὑπέρφωτος ἔλλαμψις, ἡ τοῦ παναγίου καὶ θείου 
Πνεύματος»29. Ἔχων τὰ ὦτα τῆς διανοίας του καθαρά, καταξιώθηκε 
«προσομιλοῦντος αὐτῷ τοῦ Πνεύματος ἐπακροάσαθαι»30 καὶ 
«καθηγητὴν λαοῦ προχειρίσασθαι»31. Κεκτημένος τὴν ἀντανάκλαση 
τῆς αἴγλης τῆς Θεότητος, «Φωτὶ συνανεκράθη τῷ ἀκραιφνεστάτῳ»32, 
ἑνώθηκε δηλαδὴ κατὰ χάριν μὲ τὸν ἐνυπόστατο Λόγο, γεγονὸς ποὺ 
προκαλοῦσε σὲ αὐτὸν θεία εὐφροσύνη. Καὶ συνηρμοσμένος μὲ τὸν 
Κύριο, ἀκόμη καὶ ὅταν θρηνοῦσε γιὰ τὴν καταστροφὴ τῆς 
Ἱερουσαλὴμ ἀπὸ τὸν Ναβουχοδονόσορα33, εἶχε χαρὰ μέσα στὴν 
καρδιά του, διότι «θυμηδίας τῆς ἀνεκφράστου διαπαντὸς 
ἐνεπίμπλατο»34.  
                                                             
22 Κανὼν προφήτου Ἡσαΐου ἐν τῷ Ὄρθρῳ τῆς 9ης Μαΐου, ὠδὴ στ’, τροπ. β’. 
23 Στιχηρὸν πρόσομοιον γ’ τῶν ἑσπερίων ἐν τῷ Ἑσπερινῷ τῆς 9ης Μαΐου. 
24 Βλ. Ἡσ. 11, 1. 
25 Κανὼν προφήτου Ἡσαΐου ἐν τῷ Ὄρθρῳ τῆς 9ης Μαΐου, ὠδὴ α’, θεοτοκίον. 
26 Βλ. Ἡσ. 7, 14. 
27 Δοξαστικὸν τῶν αἴνων (Γερμανοῦ) τῆς Κυριακῆς τῶν Προπατόρων. 
28 Κανὼν προφήτου Ἱερεμίου ἐν τῷ Ὄρθρῳ τῆς 1ης Μαΐου, ὠδὴ δ’, τροπ. β’. 
29 Κανὼν προφήτου Ἱερεμίου ἐν τῷ Ὄρθρῳ τῆς 1ης Μαΐου, ὠδὴ δ’, τροπ. α’. 
30 Κανὼν προφήτου Ἱερεμίου ἐν τῷ Ὄρθρῳ τῆς 1ης Μαΐου, ὠδὴ ε’, τροπ. γ’.  
31 Κανὼν προφήτου Ἱερεμίου ἐν τῷ Ὄρθρῳ τῆς 1ης Μαΐου, ὠδὴ α’, τροπ. β’.  
32 Κανὼν προφήτου Ἱερεμίου ἐν τῷ Ὄρθρῳ τῆς 1ης Μαΐου, ὠδὴ θ’, τροπ. α’. 
33 Βλ. Θρ. 1-5.  
34 Στιχηρὸν πρόσομοιον στ’ τῶν ἑσπερίων ἐν τῷ Ἑσπερινῷ τῆς 1ης Μαΐου. 




Τὴν θεοποιὸ χάρη ἔλαβε καὶ ὁ Θεσβίτης Ἡλίας, ὁ ὁποῖος 
ἁγιάσθηκε ἀπὸ κοιλίας μητρός του. Κατὰ τὴν παράδοση, ὅταν 
γεννήθηκε, ὁ πατέρας του Σωβὰκ εἶδε ὀπτασία, ὅτι ἄνδρες 
λευκοφανεῖς τὸν ὀνόμαζαν Ἠλία, τὸν σπαργάνωναν μὲ πῦρ καὶ τοῦ 
ἔδιναν νὰ φάγει φλόγα πυρός35. Τοῦτο τὸ ὑπερφυὲς γεγονὸς 
ἐξυμνώντας ὁ ὑμνογράφος Ἰωσήφ, μὲ τὸν ποιητικό του κάλαμο 
γράφει: «Ἐν τῷ σὲ τίκτεσθαι ὁ σὸς μεμύηται γεννήτωρ μέγιστον ὡς 
ἀληθῶς θαῦμα· πῦρ γὰρ σιτιζόμενον, φλογί τε σπαργανούμενον, σὲ 
τεθέαται, μάκαρ· διὸ ταῖς σαῖς παρακλήσεσι ῥῦσαί με πυρὸς 
αἰωνίζοντος»36.               
           Ζώντας ὡς ἐπίγειος ἄγγελος καὶ οὐράνιος ἄνθρωπος «τῷ Θεῷ 
δι’ ἀρετῆς καὶ πολιτείας ἀκραιφνοῦς συνεκράθη, παρ’ αὐτοῦ τὴν 
ἐξουσίαν (τὴν προφητικήν) εἰληφώς»37. Μάλιστα δὲ στὸ ὄρος Χωρὴβ38  
«οὐ συσσεισμῷ, ἀλλ’ ἐν αὔρᾳ λεπτῇ τεθέαται Θεοῦ τὴν παρουσίαν, 
φωτίζουσαν αὐτόν».39                            .             
           Βλέποντας ὁ θεσπέσιος Προφήτης τὴν ἀνηθικότητα τοῦ 
Ἰσραὴλ καὶ τὴν ἀποστασία του ἀπὸ τὸν ἀληθινὸ Θεό, πρὸς 
παραδειγματισμὸ τοῦ λαοῦ, «θεώμενος ἅπαντα ἀπὸ Κυρίου Θεοῦ… 
ζήλῳ πυρούμενος, νεφέλας συνέστειλε καὶ τὴν γῆν ἐξήρανε καὶ 
οὐρανοὺς λόγῳ ἔκλεισε»40. Αὐτὴ ἡ ἀνομβρία διήρκεσε τρία χρόνια καὶ 
ἕξι μῆνες41. Ὁ ἴδιος, βέβαια, κρυμμένος σὲ μια σπηλιὰ κοντὰ στὸν 
χείμαρρο Χοράθ, δέχθηκε τέτοια φροντίδα ἀπὸ τὸν Θεό, λαμβάνοντας 
τροφὴ ἀπὸ κόρακες καὶ πίνοντας νερὸ ἀπὸ τὸν χείμαρρο42, ὥστε ὁ 
ὑμνωδὸς ἐξιστάμενος νὰ λέγει: «Μεγαλύνει Θεός σε ὁ παντουργός, 
ἔνδοξε, πάλαι, Ἠλιού, δι’ ὀρνέου τρέφων Προφῆτά σε· ὃν 
ἐκδησώπησον τῆς αἰωνίου τρυφῆς με καὶ φωτὸς τοῦ μέλλοντος ποιῆσαι 
                                                             
35 Βλ. Συναξάριον τῆς Κ Ἰουλίου, Μηναῖον Ἰουλίου. 
36 Β’ κανὼν προφήτου Ἠλιοὺ (Ἰωσήφ) ἐν τῷ Ὄρθρῳ τῆς 20ης Ἰουλίου, ὠδὴ α’, 
τροπ. β’. 
37 Στιχηρὸν προσόμοιον α’ τῶν αἴνων ἐν τῷ Ὄρθρῳ τῆς 20ης Ἰουλίου. 
38 Βλ. Γ’ Βασ. 19, 11-13. 
39 Στιχηρὸν πρόσομοιον β’ τῶν ἑσπερίων ἐν τῷ Ἑσπερινῷ τῆς 20ης Ἰουλίου. 
40 Στιχηρὸν προσόμοιον β’ τῶν ἀποστίχων ἐν τῷ Ἑσπερινῷ τῆς 20ης Ἰουλίου.  
41 Βλ. Λκ. 4, 25· Ἰακ. 5, 17. 
42 Βλ. Γ’ Βασ. 17, 2-6. 
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μέτοχον»43.                    
            Ἐπάνω στὸ Καρμήλιο ὄρος μὲ τὴν προσευχή του κατέβασε 
πῦρ ἀπὸ τὸν οὐρανό, ποὺ κατέκαυσε τὸ ὁλοκαύτωμα καὶ τὸ 
θυσιαστήριο , πρὸς καταισχύνην τῶν ψευδοπροφητῶν· ἐν συνεχείᾳ, 
διὰ τῆς προσευχῆς του καὶ πάλι, ἄνοιξε τοὺς οὐρανοὺς καὶ ἔβρεξε 
πολύ44. Μὲ τὰ δύο αὐτὰ σημεῖα «ὡς Προφήτης τοῦ ὄντως θείου 
φωτὸς…διήλεγξε Ἀχαὰβ ἀνομήσαντα, μὴ προσκυνεῖν διδάξας τῷ 
Βάαλ»45.                         
           Ἐπειδὴ φοβήθηκε τὴν ἀπόφαση τῆς Ἰεζάβελ περὶ τῆς 
θανατώσεώς του, πορεύθηκε σὲ ἔρημο τόπο, ὅπου δι’ ἀγγέλου ἔλαβε 
οὐράνια τροφή. Ἐνδεδυμένος, λοιπόν, «τὴν παραδόξως θεόθεν αὐτῷ 
σχεδιασθεῖσαν δύναμιν…τεσσαρακονθήμερον τὴν δολιχὴν καταλέλυκε 
ὁδόν»46. Ἔφθασε στὸ ὄρος Χωρήβ, εἰσῆλθε σὲ σπήλαιο καὶ ἔμεινε 
ἐκεῖ47.                       
           Ἀπὸ Θεοῦ ὁδηγούμενος ἦλθε μὲ τὸν μαθητή του Ἐλισσαῖο 
στὸν Ἰορδάνη ποταμό. Εὑρισκόμενος στὴν ὄχθη ἔλαβε τὴν μηλωτή 
του, τὴν περιετύλιξε καὶ κτύπησε τὸ ὕδωρ τοῦ ποταμοῦ, τὸ ὁποῖο 
διαιρέθηκε σὲ δύο μέρη, ἄνω καὶ κάτω. Ἔτσι «ὁ τῶν ἀῤῥήτων ἐπόπτης 
μυστηρίων τὰ Ἰορδάνεια ῥεῖθρα διέῤῥηξε»48 καὶ μετέβη μὲ τὸν μαθητὴ 
στὴν ἀπέναντι ὄχθη τοῦ παταμοῦ διαβαίνοντας τὸ στεγνὸ μέρος τοῦ 
πυθμένα49.                   
           Ἑνωμένος κατὰ χάριν μὲ τὸν Θεὸ «κατέδειξε ἐπὶ γῆς ὡς 
ἀληθῶς τὴν ἐπουράνιον ζωήν, τὴν Ζωὴν ἐν ἑαυτῷ τὴν ἐνυπόστατον 
πλουτῶν»· καὶ ἐπειδὴ ἔφερε ἐν ἑαυτῷ τὴν ἐνυπόστατη Ζωή, «θανόντα 
τοῖς αὐτοῦ φυσήμασι ἀνέστησε· θανάτου κρείττων ἔτι διέμεινε· ἅρμα 
πυρὸς ἐπιβέβηκεν, αἰθέριος ἀνυψούμενος»50. Ἀνέστησε τὸν νεκρὸ υἱὸ 
                                                             
43 Β’ κανὼν προφήτου Ἠλιοὺ (Ἰωσήφ) ἐν τῷ Ὄρθρῳ τῆς 20ης Ἰουλίου, ὠδὴ γ’, τροπ. 
γ’. 
44 Βλ. Γ’ Βασ. 18, 35-45. 
45 Μεσῴδιον κάθισμα ἐν τῷ Ὄρθρῳ τῆς 20ης Ἰουλίου. 
46 Α’ κανὼν προφήτου Ἠλιοὺ (Ἰωάννου) ἐν τῷ Ὄρθρῳ τῆς 20ης Ἰουλίου, ὠδὴ ζ’, 
τροπ. α’. 
47 Βλ. Γ’ Βασ. 19, 1-9. 
48 Στιχηρὸν προσόμοιον γ’ τῶν ἀποστίχων ἐν τῷ Ἑσπερινῷ τῆς 20ης Ἰουλίου. 
49 Βλ. Δ’ Βασ. 2, 6-8.  
50 Στιχηρὸν προσόμοιον γ’ τῶν αἴνων ἐν τῷ Ὄρθρῳ τῆς 20ης Ἰουλίου. 




τῆς χήρας γυναίκας στὰ Σαρεπτὰ τῆς Σιδωνίας ἐμφυσώντας τρεῖς 
φορὲς στὸ πρόσωπό τοῦ51, ὑποσημαίνοντας συγχρόνως «τῇ 
τρισαρίθμῳ ἐμπνεύσει δόξαν Τριάδος σαφῶς»52. Ἀλλὰ καὶ 
ἀναδείχθηκε ἀνώτερος καὶ ἀπὸ τὸν θάνατο, καθὼς δὲν ὑπέστη 
θάνατο. Μὲ πυρφόρο ἅρμα ἀναλήφθηκε μὲ ἀνεμοστρόβιλο πρὸς τὰ 
ἄνω, πρὸς τὴν κατεύθυνση τοῦ οὐρανοῦ53· τοῦτο δὲ τὸ πύρινο ἅρμα 
«τὴν πυρίπνοον χάριν αὐτῷ παρέσχετο, τοῦ μὴ ἰδεῖν θάνατον, ἕως ἂν 
κηρύξῃ τὴν τῶν πάντων συντέλειαν»54. Ἔτσι ὁ Προφήτης  «φθαρτὸς 
ἄνθρωπος ἀφθαρσίαν ἐνδέδυται καὶ οὐρανοὺς ἀνατρέχει»55 καὶ διὰ τοῦ 
γεγονότος αὐτοῦ ὄχι μόνο προχειρίσθηκε «τῆς δευτέρας Χριστοῦ 
ἐλεύσεως θεῖος πρόδρομος»56, ἀλλὰ καὶ κατέστη «τῆς παγκοσμίου 
μυητὴς σωτηρίας»57.                                 .                    
            Κατὰ τὴν ἀνάληψή του ὁ ζηλωτὴς Ἠλίας ὁρώμενος ὡς 
«αἰθέριος ἁρματηλάτης ὄντως», ἄφησε ὀπίσω του τὸν μακάριο 
Ἐλισσαῖο «ἐν διπλῷ τῷ χαρίσματι καταλαμπρυνόμενον». Ὁ Ἐλισσαῖος 
λαμβάνοντας τὴν μηλωτὴ τοῦ διδασκάλου του, ἡ ὁποία ἔπεσε ἐπάνω 
του, ἐπέστρεψε στὴν ὄχθη τοῦ Ἰορδάνου58· ἐκεῖ «τῇ μιμήσει Ἠλιοὺ 
ῥεῖθρα ποτάμια χάριτι ἔστησε καὶ διῆλθε περιχαρῶς καταγλαϊζόμενος 
καὶ μεγαλύνων Χριστόν»59. Πρὶν ὅμως καταλαμπρυνθεῖ μὲ τὸν θεῖο 
φωτισμὸ καὶ τὸν μεταδώσει καὶ στοὺς ἄλλους, ὁ προφήτης Ἐλισσαῖος 
ἀπάλλαξε τὸν νοῦ καὶ τὴν καρδιά του ἀπὸ τὴν κυριαρχία τῶν 
λογισμῶν καὶ τῶν παθῶν. Εὔστοχα ὁ ὑμνωδὸς παρατηρεῖ ὅτι «αὐτὸς 
καθάρας τὸν νοῦν ἡδονῶν τῶν τοῦ σώματος, ὑπεδέξατο τὰς αὐγὰς τὰς 
τοῦ Πνεύματος, τοῖς ἐφεξῆς τε πᾶσι μετέδωκε καὶ ὅλος ὤφθη 
                                                             
51 Βλ. Γ’ Βασ. 17, 19-23. 
52 Α’ κανὼν προφήτου Ἠλιοὺ (Ἰωάννου) ἐν τῷ Ὄρθρῳ τῆς 20ης Ἰουλίου, ὠδὴ δ’, 
τροπ. γ’. 
53 Βλ. Δ’ Βασ. 2, 11. 
54 Στιχηρὸν ἰδιόμελον ε’ (Ἰωάννου), Εἰς τὴν Λιτήν, ἐν τῷ Ἑσπερινῷ τῆς 20ης 
Ἰουλίου. 
55 Στιχηρὸν ἰδιόμελον β’ (Ἰωάννου), Εἰς τὴν Λιτήν, ἐν τῷ Ἑσπερινῷ τῆς 20ης 
Ἰουλίου. 
56 Στιχηρὸν προσόμοιον α’ τῶν ἀποστίχων ἐν τῷ Ἑσπερινῷ τῆς 20ης Ἰουλίου. 
57 Στιχηρὸν ἰδιόμελον α’ (Ἰωάννου), Εἰς τὴν Λιτήν, ἐν τῷ Ἑσπερινῷ τῆς 20ης 
Ἰουλίου. 
58 Βλ. Δ’ Βασ. 2, 13-14. 
59 Στιχηρὸν προσόμοιον β’ τῶν ἑσπερίων ἐν τῷ Ἑσπερινῷ τῆς 14ης Ἰουνίου. 
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φωτοειδέστατος»60. Κεκαθαρμένος, λοιπόν, ἀπὸ τὰ πάθη καὶ 
φωτισμένος μὲ τὴν αἴγλη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος «προορᾷν ἠξιώθη τὰ 
μέλλοντα»61.                       
           Τὸ προφητικό του χάρισμα συνδέθηκε μὲ θαυμαστὰ γεγονότα. 
Ὑπάρχων ὁ ἴδιος «ἅλας θεῖον ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι»62 ἐξυγίανε δι’ 
ἅλατος τὰ ὕδατα τῆς Ἱεριχοῦς ποὺ προκαλοῦσαν ἀτεκνία στοὺς 
ἀνθρώπους καὶ στὰ ζῶα63. Ἔδωσε «βορὰν θηρσὶ τοῖς αἱμοβόροις» 
σαράντα δύο θρασύτατα παιδιὰ ποὺ τὸν περιέπαιζαν64,  «ἀναστέλλων 
νέων παίδων τὴν ἄτακτον κακίαν»65. Θεράπευσε ἀπὸ τὴν λέπρα τὸν 
Νεεμάν, τὸν ἀρχιστράτηγο τοῦ βασιλέως τῆς Συρίας, στέλνοντάς τον 
νὰ λουσθεῖ  στὸν Ἰορδάνη66· «καὶ τῆς λέπρας πλυθεὶς (ὁ Νεεμὰν) ἐν 
Ἰορδάνῃ, τὴν τοῦ Βαπτίσματος ἐδήλου θείαν κάθαρσιν»67. Λυπούμενος 
«τὴν Σωμανῖτιν βοῶσαν καὶ ὀδυνωμένην», ἀνέστησε τὸν υἱό της68, 
«λύσας μετὰ τὴν στείρωσιν (καὶ) τὴν νέκρωσιν».69                   .              
           Στὴν χορεία τῶν θεουμένων Προφητῶν ἀνήκει καὶ ὁ προφήτης 
Ἀμώς, «ὁ μυσταγωγὸς τῶν ὑπὲρ νοῦν μυστηρίων τοῦ Θεοῦ»70. 
Σύμφωνα μὲ τὸν ὑμνογράφο, ὁ Λόγος τοῦ Θεοῦ «τοῦ βίου αὐτοῦ 
δεξάμενος εὐμενῶς τὴν χρηστότητα» ἀπὸ ποιμένα προβάτων τὸν 
ἀνέδειξε «προφήτην πιστὸν καὶ τῶν ἄνω ἐπόπτην»71. Λαμβάνοντας 
«τὴν τοῦ Πνεύματος θείαν ἐνέργειαν»72 ἤλεγξε τὸν λαὸ τοῦ Ἰσραὴλ 
                                                             
60 Στιχηρὸν προσόμοιον α’ τῶν ἑσπερίων ἐν τῷ Ἑσπερινῷ τῆς 14ης Ἰουνίου.  
61 Κανὼν προφήτου Ἐλισσαίου (Ἰωάννου) ἐν τῷ Ὄρθρῳ τῆς 14ης Ἰουνίου, ὠδὴ α’, 
τροπ. β’. 
62 Κανὼν προφήτου Ἐλισσαίου (Ἰωάννου) ἐν τῷ Ὄρθρῳ τῆς 14ης Ἰουνίου, ὠδὴ η’, 
τροπ. α’. 
63 Βλ. Δ’ Βασ. 2, 19-22. 
64 Βλ. Δ’ Βασ. 2, 23-24. 
65 Κανὼν προφήτου Ἐλισσαίου (Ἰωάννου) ἐν τῷ Ὄρθρῳ τῆς 14ης Ἰουνίου, ὠδὴ η’, 
τροπ. β’. 
66 Βλ. Δ’ Βασ. 5, 1-13.  
67 Κανὼν προφήτου Ἐλισσαίου (Ἰωάννου) ἐν τῷ Ὄρθρῳ τῆς 14ης Ἰουνίου, ὠδὴ η’, 
τροπ. γ’. 
68 Βλ. Δ’ Βασ. 4, 1-37. 
69 Κανὼν προφήτου Ἐλισσαίου (Ἰωάννου) ἐν τῷ Ὄρθρῳ τῆς 14ης Ἰουνίου, ὠδὴ θ’, 
τροπ. α’. 
70 Κανὼν προφήτου Ἀμὼς ἐν τῷ Ὄρθρῳ τῆς 15ης Ἰουνίου, ὠδὴ α’, τροπ. β’. 
71 Ἀπολυτίκιον προφήτου Ἀμώς (Γερασίμου).  
72 Κανὼν προφήτου Ἀμὼς ἐν τῷ Ὄρθρῳ τῆς 15ης Ἰουνίου, ὠδὴ α’, τροπ. γ’. 




«λατρεύοντα κωφοῖς εἰδώλοις»73. Ἐκλάμποντας «φωτιστικαῖς 
ἀληθείας ἀκτῖσι», στὸν ἱερέα τοῦ θυσιαστηρίου τῆς Βαιθὴλ Ἀμασία, ὁ 
ὁποῖος ψευδῶς κατήγγειλε τὸν Προφήτη στὸν βασιλέα Ἱεροβοὰμ Β’ 
γιὰ συνωμοσία κατ’ αὐτοῦ καὶ ἐξ ἰδίας πρωτοβουλίας τὸν διέταξε νὰ 
μετοικήσει στὸ βασίλειο τοῦ Ἰούδα, προεῖπε τὴν τιμωρία τοῦ ἰδίου καὶ 
τῆς οἰκογενείας του74· μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ ὁ Προφήτης «ἐῤῥάπισε τὸν 
τοῦ ψεύδους προφήτην, εὐτόνως διελέγχων καὶ καὶ προλέγων τὴν αὐτοῦ 
ἐξολόθρευσιν» 75. Συγχρόνως προεφήτευσε καὶ τὴν αἰχμαλωσία τοῦ 
Ἰσραηλιτικοῦ λαοῦ, ὁ ὁποῖος ἔλαβε ἔτσι «τῆς ἀσεβείας τὰ ἐπίχειρα»76. 
Ἀνατρέχοντας δὲ σὲ αἰθέριο ὕψος καὶ μυούμενος ἀπὸ Θεοῦ στὴν 
γνώση τῶν ἀρρήτων μυστηρίων «γέγονε μηνυτὴς τῆς τοῦ Λόγου 
σαρκώσεως»77.                 
            Δοχεῖον ὑπάρχων τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ὁ προφήτης Ὡσηέ, 
κατέστη «τὸ θεοπτικώτατον ὄμμα τῆς Ἐκκλησίας»78. Ὑπέκλινε τὸ οὖς 
αὐτοῦ στὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον ποὺ λαλοῦσε μέσα στὴν καρδιά του, «καὶ 
πάντων μυηθεὶς τῶν μελλόντων τὴν γνῶσιν Χριστοῦ προεσήμανε 
παρουσίαν τὴν ἔνθεον»79. Μὲ λόγους καὶ ἔργα δήλωσε «νομικῶν τὴν 
ἀναίρεσιν, Ἰουδαίων τὴν ἔκπτωσιν καὶ τῶν ἐθνῶν τὴν στάσιν»80. Μὲ 
ἐντολὴ Θεοῦ ἔλαβε ὡς γυναῖκα του μία πόρνη, τὴν ὁποία ὁδήγησε 
στὴν σωφροσύνη μετὰ ἀπὸ πολὺν ἀγῶνα81· ἔτσι ἔγινε σύμβολο τοῦ 
γάμου μεταξὺ τοῦ Χριστοῦ καὶ ἀνθρωπίνης φύσεως ποὺ 
ἀπομακρύνθηκε ἀπὸ αὐτὸν καὶ ἀπίστησε· αὐτὴν τὴν φύση «τῇ γνώμῃ 
πορνεύουσαν τὸ πρὶν (ὁ φιλάνθρωπος) μνηστευσάμενος, τῆς 
βεβηλώσεως ἐλυτρώσω, ἑαυτῷ καθ’ ἕνωσιν συνάψας ὑπὲρ νοῦν 
ἀδιάῤῥηκτον»82.                    
                                                             
73 Κανὼν προφήτου Ἀμὼς ἐν τῷ Ὄρθρῳ τῆς 15ης Ἰουνίου, ὠδὴ δ’, τροπ. α’. 
74 Βλ. Ἀμ. 7, 10-17. 
75 Κανὼν προφήτου Ἀμὼς ἐν τῷ Ὄρθρῳ τῆς 15ης Ἰουνίου, ὠδὴ στ’, τροπ. α’. 
76 Κανὼν προφήτου Ἀμὼς ἐν τῷ Ὄρθρῳ τῆς 15ης Ἰουνίου, ὠδὴ ε’, τροπ. β’. 
77 Κανὼν προφήτου Ἀμὼς ἐν τῷ Ὄρθρῳ τῆς 15ης Ἰουνίου, ὠδὴ η’, τροπ. α’. 
78 Κανὼν προφήτου Ὡσηὲ (Θεοφάνους) ἐν τῷ Ὄρθρῳ τῆς 17ης Ὀκτωβρίου, ὠδὴ δ’, 
τροπ. α’. 
79 Μεσῴδιον κάθισμα ἐν τῷ Ὄρθρῳ τῆς 17ης Ὀκτωβρίου. 
80 Κανὼν προφήτου Ὡσηὲ (Θεοφάνους) ἐν τῷ Ὄρθρῳ τῆς 17ης Ὀκτωβρίου, ὠδὴ στ’, 
τροπ. γ’. 
81 Βλ. Ὡσ. 1-3. 
82 Στιχηρὸν προσόμοιον β’ τῶν ἑσπερίων ἐν τῷ Ἑσπερινῷ τῆς 17ης Ὀκτωβρίου. 
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           Ἔχοντας ἀποκτήσει ὁ προφήτης Ἰωὴλ τὴν νοερὰ οἰκειότητα 
πρὸς τὸν Θεόν, «ἡ θαυμαστὴ καὶ φωτοφόρος τοῦ Πνεύματος ζωοποιὸς 
ἐπίπνοια αὐτῷ ἐπεσκίασε καὶ μελλόντων τὴν γνῶσιν ἐνέπνευσε»83. 
Προφέροντας τὰ ρήματα τοῦ Θεοῦ «τὴν χαλεπὴν ἐμήνυσεν ὀργὴν καὶ 
ἔνδικον, τὴν ἐκ τῆς ἀσεβείας συμβᾶσαν τῷ λαῷ αὐτοῦ τῷ 
ματαιόφρονι»84. Προεῖπε διαῤῥήδην τὴν σωτήρια παρουσία τοῦ 
Χριστοῦ, «ὅτι ἥξει καὶ σώσει ἀνθρώπων τὸ γένος ἐκ τῆς τῶν εἰδώλων 
κακότητος»85. Προανήγγειλε τὴν ἐπιφοίτηση τοῦ Ἁγίου Πνεύματος86 
ὄχι μόνο στοὺς Ἀποστόλους τὴν ἡμέρα τῆς Πεντηκοστῆς, ἀλλὰ καὶ σὲ 
κάθε πιστό, λέγοντας ὅτι «παρὰ Θεοῦ ἐκκέχυται τὸ Πνεῦμα ἐπὶ πᾶσαν 
σάρκα ἤδη πιστεύσασαν»87. Προέβλεψε καὶ περιέγραψε τὴν 
χαρμόσυνη ὄψη ποὺ ἔλαβαν τὰ πάντα μὲ τὴν χαρὰ τοῦ 
ἐνανθρωπήσαντος Χριστοῦ. Κατὰ τὴν Μεσσιακὴ ἐποχὴ ὅλες οἱ πηγὲς 
ἀνέβλυσαν ὕδατα88· τοῦτο, κατὰ τὸν ποιητή, σημαίνει ὅτι οἱ ἔνδοξοι 
Ἀπόστολοι ὡς ἄλλοι ποταμοὶ θαυμάτων ἄρδευσαν μὲ τὸ ὕδωρ τῆς 
θείας χάριτος τοὺς πιστοὺς «τοὺς βοῶντας· Εὐλογεῖτε καὶ ὑπερυψοῦτε 
Θεὸν εἰς τοὺς αἰῶνας»89. Ἡ κύρια πηγή, «ἡ ἐκπορευομένη ἐκ τοῦ οἴκου 
Κυρίου καὶ ποτίζουσα κρήνη»90, ἤτοι ὁ Χριστός, παρουσιάστηκε στὸν 
κόσμο· αὐτὸς «τῆς τρυφῆς ὁ χειμάῤῥους τὸν χειμάῤῥουν τῶν σχοίνων 
σιτοφόρον εἰργάσατο»91· χορήγησε στοὺς πιστοὺς τὴν θεία του χάρη 
καὶ τοὺς μετέβαλε ἀπὸ ἄκαρπη γῆ σὲ γῆ ποὺ καρποφορεῖ τὶς θεῖες 
                                                                                                                                               
 
83 Κανὼν προφήτου Ἰωὴλ (Θεοφάνους) ἐν τῷ Ὄρθρῳ τῆς 19ης Ὀκτωβρίου, ὠδὴ α’, 
τροπ. γ’. 
84 Κανὼν προφήτου Ἰωὴλ (Θεοφάνους) ἐν τῷ Ὄρθρῳ τῆς 19ης Ὀκτωβρίου, ὠδὴ α’, 
τροπ. β’. 
85 Κανὼν προφήτου Ἰωὴλ (Θεοφάνους) ἐν τῷ Ὄρθρῳ τῆς 19ης Ὀκτωβρίου, ὠδὴ ε’, 
τροπ. α’. 
86 Βλ. Ἰλ. 3, 1-3. 
87 Κανὼν προφήτου Ἰωὴλ (Θεοφάνους) ἐν τῷ Ὄρθρῳ τῆς 19ης Ὀκτωβρίου, ὠδὴ δ’, 
τροπ. β’. 
88 Βλ. Ἰλ. 4, 18. 
89 Κανὼν προφήτου Ἰωὴλ (Θεοφάνους) ἐν τῷ Ὄρθρῳ τῆς 19ης Ὀκτωβρίου, ὠδὴ η’, 
τροπ. γ’. 
90 Κανὼν προφήτου Ἰωὴλ (Θεοφάνους) ἐν τῷ Ὄρθρῳ τῆς 19ης Ὀκτωβρίου, ὠδὴ ζ’, 
τροπ. α’. 
91 Κανὼν προφήτου Ἰωὴλ (Θεοφάνους) ἐν τῷ Ὄρθρῳ τῆς 19ης Ὀκτωβρίου, ὠδὴ ζ’, 
τροπ. β’. 




ἀρετές.              
           Καθαρὸς ἀπὸ τὰ πάθη καὶ πλήρης πνευματικῆς συνέσεως καὶ 
σοφίας παρὰ Θεοῦ ὁ προφήτης Μιχαίας «τὴν τῶν ἐσομένων ἐμυήθη 
γνῶσιν»92. Κήρυξε ὅτι κατὰ τὶς τελευταῖες ἡμέρες τοῦ 
προχριστιανικοῦ κόσμου τὸ ἱερὸ ὄρος τοῦ Κυρίου, ἡ Ἱερουσαλήμ, θὰ 
καταστῆ ἐμφανὲς καὶ περίοπτο, ὑψωμένο ὑπεράνω ὅλων τῶν 
ὑψωμάτων τῆς γῆς93, προδηλώνοντας τὸ κήρυγμα τοῦ Σωτῆρος ποὺ 
θὰ κηρυσσόταν ἀπὸ τὴν Ἱερουσαλὴμ σὲ ὅλη τὴν κτίση καὶ θὰ εἶχε ὡς 
ἀποτέλεσμα «τὴν ὑψηλοτάτην θεογνωσίαν, ἐφ’ ἧν τὰ ἔθνη πίστει 
συντρέχοντα προθύμως καταφεύγουσι καὶ τὴν ᾠδὴν ἐκδιδάσκονται τοῦ 
Κυρίου καὶ σῴζονται σωτηρίαν αἰώνιον»94. Ἀπαστράπτοντας μὲ τὶς 
ἀκτῖνες τῆς ἐνθέου πολιτείας καὶ καθαρότητος, ὁ Προφήτης μὲ 
γλῶσσα θεόπνευστη προεῖπε τὴν γέννηση τοῦ Μεσσία στὴν Βηθλεἐμ, 
ὁμιλώντας περὶ ἄρχοντός τινος καταγομένου μὲν ἀπὸ τὴν Βηθλεέμ, 
ἔχοντος δὲ προαιώνιο ἀρχή95. Τούτους τοὺς λόγους τοῦ Προφήτου 
ἐρανιζόμενος ὁ ποιητὴς γράφει μὲ τὸν ποιητικό του κάλαμο: «Ἄρχων 
ἐξελεύσεται καὶ ποιμανεῖ τὸν λαὸν αὐτοῦ, Βηθλεὲμ ἐξορμώμενος, 
προέφης θεσπέσιε προφητῶν Μιχαία, γλώσσῃ θεοπνεύστῳ, οὗ ἀπ’ 
ἀρχῆς ἐξ ἡμερῶν τῶν τοῦ αἰῶνος εἰσὶν αἱ ἔξοδοι· τανῦν δέ σου τὴν  
πρόῤῥησιν ἐκβεβηκυῖαν θεώμενοι, διὰ σοῦ τὸν λαλήσαντα θεοφρόνως 
δοξάζομεν»96. Νοερῶς μυούμενος ὁ Προφήτης στὸ γεγονὸς τῆς 
ἐνανθρωπήσεως τοῦ Χριστοῦ καὶ ἐννοῶν τὸ θεῖο ἔλεος, μὲ τὸ ὁποῖο 
θὰ περιἐβαλλε ὁ Κύριος τοὺς μετανοοῦντας πιστούς97, ἐβόα κατὰ τὸν 
μελωδό: «Θελητὴς ἐλέους ὁ Δεσπότης, ὡς εὔσπλαχνος μετανοῶν ἐπὶ 
ταῖς ἀδικίαις τῶν πίστει μελῳδούντων καὶ ὑπερυψούντων αὐτὸν εἰς 
τοὺς αἰῶνας».98                                 .                 
           Κοσμούμενος μὲ τὴν θεία φρόνηση καὶ καλλωπιζόμενος μὲ τὴν 
ἀκακία καὶ τὴν ἁπλότητα ὁ προφήτης Σαμουὴλ «ὑψηλοτάτως τῷ Θεῷ 
                                                             
92 Κανὼν προφήτου Μιχαίου ἐν τῷ Ὄρθρῳ τῆς 14ης Αὐγούστου, ὠδὴ α’, τροπ. β’. 
93 Βλ. Μιχ. 4, 1-2. 
94 Στιχηρὸν προσόμοιον δ’ τῶν ἑσπερίων ἐν τῷ Ἑσπερινῷ τῆς 14ης Αὐγούστου. 
95 Βλ. Μιχ. 5, 1. 
96 Στιχηρὸν προσόμοιον ε’ τῶν ἑσπερίων ἐν τῷ Ἑσπερινῷ τῆς 14ης Αὐγούστου. 
97 Βλ. Μιχ. 7, 18. 
98 Κανὼν προφήτου Μιχαίου ἐν τῷ Ὄρθρῳ τῆς 14ης Αὐγούστου, ὠδὴ η’, τροπ. β’. 
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προσκολλώμενος ἠγαπήθη παρ’ αὐτοῦ»99. Ἔχοντας, ἀκόμη, ὡς ἱερὸ 
κόσμημα τὴν περίβλεπτον πολιτείαν του, «τοῦ Θεοῦ τοὺς νόμους τοὺς 
σωτηριώδεις πεπίστευται, τῷ Ἰσραὴλ διαγγέλλειν παραβαίνοντι καὶ τὸν 
εὔσπλαχνον διηνεκῶς παροργίζοντι»100. Ἐφαρμόζοντας πρῶτος τὰ 
διατάγματα τοῦ θείου νόμου ὑπηρετοῦσε κατὰ τρόπο ἄριστο, ὅπως 
παλαιότερα ὁ Ἀαρών, τὸν παμβασιλέα Θεὸ στὴν σκηνὴ τοῦ 
Μαρτυρίου καὶ προσέφερε «τὰς ἐννόμους θυσίας, προτυπούσας 
Χριστοῦ τὴν σφαγὴν τὴν σωτήριον»101. Ὡς ἔνθεος ἱερεὺς καὶ ἀληθὴς 
προφήτης τοῦ Θεοῦ ἔχρισε102 «τῷ ἐλαίῳ τῷ τῆς χρίσεως βασιλεῖς ἐν 
χάριτι, θείαις ἐπινεύσεσι»103. Κατὰ τὸ μεγαλύτερο μέρος τῆς ζωῆς του 
ὑπῆρξε Κριτὴς τοῦ Ἰσραηλιτικοῦ λαοῦ104 καὶ μὲ τὸν θεῖο του λόγο 
καθοδηγοῦσε τὸν λαό, «τούτῳ (τῷ Ἰσραὴλ) τὸ δικαίωμα πάντοτε Θεοῦ 
διαγγέλλων καὶ ἀποστρέφων πᾶσαν βλάβην ἐχθρῶν προσευχῇ 
ἐκτενεῖ»105.            
           Θεράπων τοῦ Λόγου ὑπάρχων, καθὼς καὶ τὸ ὄνομά του δηλοῖ, 
ὁ σοφὸς Ἀβδιοὺ «τοῦ ὑπὲρ ἔννοιαν φωτὸς ἠξιώθη καὶ προφητείας 
ἔλλαμψιν έδέξατο»106. Ὁ Θεός, ὁ ὁποῖος προγνωρίζει τὰ πάντα μὲ 
σαφήνεια, «τῆς καρδίας αὐτοῦ τὸ ἀθόλωτον καὶ καθαρὸν καὶ φωταυγὲς 
θεώμενος, Προφήτην θεόληπτον αὐτὸν προχειρίζεται»107. Δεχόμενος 
ὁράσεις Θεοῦ προηγόρευσε ἀφενὸς μὲν «τὴν ἐσομένην τοῖς ἔθνεσι 
σωτηρίαν»108 μὲ τὴν ἐνανθρώπηση τοῦ Σωτῆρος, ἀφετέρου δὲ «τῶν 
                                                             
99 Κανὼν προφήτου Σαμουὴλ (Ἰωσὴφ) ἐν τῷ Ὄρθρῳ τῆς 20ης Αὐγούστου, ὠδὴ γ’, 
τροπ. α’. 
100 Κανὼν προφήτου Σαμουὴλ (Ἰωσὴφ) ἐν τῷ Ὄρθρῳ τῆς 20ης Αὐγούστου, ὠδὴ δ’, 
τροπ. α’. 
101 Κανὼν προφήτου Σαμουὴλ (Ἰωσὴφ) ἐν τῷ Ὄρθρῳ τῆς 20ης Αὐγούστου, ὠδὴ δ’, 
τροπ. γ’. 
102 Βλ. Α’ Βασ. 10, 1· 16, 13. 
103 Κανὼν προφήτου Σαμουὴλ (Ἰωσὴφ) ἐν τῷ Ὄρθρῳ τῆς 20ης Αὐγούστου, ὠδὴ ε’, 
τροπ. α’. 
104 Βλ. Α’ Βασ. 7, 15. 
105 Κανὼν προφήτου Σαμουὴλ (Ἰωσὴφ) ἐν τῷ Ὄρθρῳ τῆς 20ης Αὐγούστου, ὠδὴ ζ’, 
τροπ. γ’. 
106 Ἀπολυτίκιον προφήτου Ἀβδιοὺ (Γερασίμου).   
107 Κανὼν προφήτου Ἀβδιοὺ (Θεοφάνους) ἐν τῷ Ὄρθρῳ τῆς 19ης Νοεμβρίου, ὠδὴ 
α’, τροπ. β’. 
108 Κανὼν προφήτου Ἀβδιοὺ (Θεοφάνους) ἐν τῷ Ὄρθρῳ τῆς 19ης Νοεμβρίου, ὠδὴ 
γ’, τροπ. γ’. 




ἀσεβούντων ἀδελφῶν (Ἰδουμαίων) πανωλεθρίαν δεινὴν καὶ τούτων τὴν 
ἔνδικον ἀπώλειαν»109, ἐπειδὴ οἱ Ἰδουμαῖοι μισοῦσαν τοὺς ἀδελφούς 
τους Ἰουδαίους καὶ συμμάχησαν μὲ τοὺς ἐχθρούς τους γιὰ τὴν 
ἐξολόθρευσή τους.110                                 .                           
          Ἔχοντας καθυποτάξει τὴν σάρκα στὸν ἡγεμόνα νοῦ, ὁ 
προφήτης Ναοὺμ εἶχε τὴν διάνοιά του «ἐνθέως ληφθεῖσαν ὑπὸ Θεοῦ 
καὶ τούτου τῇ χάριτι λαμπομένην»111. Ἔτσι, ἡ χάρη τοῦ Ἁγίου 
Πνεύματος ποὺ σὰν φωνὴ ἤχησε στὴν ψυχή του ἄνωθεν, «προφητικὴν 
ἐνέργειαν ἀξίως ἐνέπνευσεν καὶ θεόπνουν γλῶσσαν αὐτῷ 
κατεσκεύασεν»112. Ἐν ἁγίῳ Πνεύματι, λοιπόν, ὁ Προφήτης 
προανήγγειλε ὄχι μόνο τὶς παρακλήσεις τῆς θείας χάριτος, «δι’ ὧν ὁ 
Λόγος οὐσίαν τὴν βρότειον, ἐπιφανεὶς τοῖς ἀνθρώποις 
κατηύφρανεν»113, ἀλλὰ καὶ «τὰ μέλλοντα Νινευῒ τῇ μεγάλῃ»114, ὅτι 
δηλαδὴ ἡ μεγάλη αὐτὴ πόλη, πρωτεύουσα τῶν Ἀσσυρίων, ἐξαιτίας 
τῆς ἀσέβειας τῶν κατοίκων της θὰ καταστραφεῖ ἐκ θεμελίων115.  
          Ὅλος ἔνθεος ὁ θεηγόρος Ἀββακοὺμ στάθηκε ἐπὶ τῆς σκοπιᾶς 
τοῦ νοός του116 καὶ ἄκουσε ἐκεῖνο ποὺ τοῦ ἔφερε στὴν ἀκοή του ὁ 
Κύριος117, δηλαδὴ «τὸ μυστήριον τῆς πρὸς ἡμᾶς παρουσίας (τοῦ 
Χριστοῦ), τὸ ἀπόῤῥητον»118. Προεδήλωσε ὡς ὄρος δασὺ καὶ 
κατάσκιο119 «τὴν Θεοτόκον Ἁγνήν, ἐξ ἧς ἡμῖν ἔλαμψεν ὁ τῶν ἁπάντων 
Θεὸς σαρκὸς ὁμοιώματι»120. Προεῖδε τοὺς Ἂποστόλους τοῦ Χριστοῦ, 
ποὺ κήρυξαν τὸ Εὐαγγέλιο σὲ ὅλη τὴν κτίση, σὰν ἵππους121 
                                                             
109 Κανὼν προφήτου Ἀβδιοὺ (Θεοφάνους) ἐν τῷ Ὄρθρῳ τῆς 19ης Νοεμβρίου, ὠδὴ 
α’, τροπ. γ’. 
110 Βλ. Ὀβδ. 1, 10-14. 
111 Κανὼν προφήτου Ναοὺμ (Θεοφάνους) ἐν τῷ Ὄρθρῳ τῆς 1ης Δεκεμβρἰου, ὠδὴ α’, 
τροπ. α’. 
112 Κανὼν προφήτου Ναοὺμ (Θεοφάνους) ἐν τῷ Ὄρθρῳ τῆς 1ης Δεκεμβρἰου, ὠδὴ α’, 
τροπ. β’. 
113 Ἀπολυτίκιον προφήτου Ναοὺμ (Γερασίμου).   
114 Στιχηρὸν προσόμοιον δ’ τῶν ἑσπερίων ἐν τῷ Ἑσπερινῷ τῆς 1ης Δεκεμβρίου. 
115 Βλ. Νμ. 1, 10-14. 
116 Βλ. Ἀβ. 2, 1. 
117 Βλ. Ἀβ. 3, 1. 
118 Στιχηρὸν προσόμοιον ε’ τῶν ἑσπερίων ἐν τῷ Ἑσπερινῷ τῆς 2ας Δεκεμβρίου. 
119 Βλ. Ἀβ. 3, 3. 
120 Ἀπολυτίκιον προφήτου Ἀββακοὺμ (Γερασίμου).   
121 Βλ. Ἀβ. 3, 15. 
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«θαλάσσας ταράσσοντας τῆς ἀγνωσίας σαφῶς καὶ πλάνην βυθίζοντας 
δόγμασιν εὐσεβείας»122.                             .                            
           Ὁ προφήτης Σοφονίας φωτίζοντας τὴν ψυχή του μὲ τὶς 
μαρμαρυγὲς τῶν ἀρετῶν ἀνέδειξε αὐτὴν «ἐπιτηδείαν πρὸς τὰς 
λαμπηδόνας τοῦ θείου Πνεύματος, ἐξ ὧν καὶ προφητείας χάριν 
ἐπλούτησεν»123. Προεκήρυξε τὴν ἔλευση τοῦ Βασιλέως τῆς δόξης «ἐκ 
τῆς Σιὼν ἀνατέλλοντος λύτρωσιν καὶ καταυγάζοντος κόσμου τοῖς 
πέρασι»124. Γιὰ τὸν λόγο αὐτὸ κάλεσε τὴν Σιὼν νὰ ἐκδηλώσει τὴν 
χάρα της125 λέγοντας: «Ὁ σὸς ἐπεδήμησε βασιλεύς, χαῖρε Σιὼν καὶ 
κατατέρπου βλέπουσα, καὶ τὸν κόσμον ἐφώτισεν ἀστραπαῖς ἰδίας 
Θεότητος καὶ δαιμόνων τὴν πλάνην ἐθριάμβευσεν»126. Προηγόρευσε 
τὴν ἐπιστροφὴ ὅλων τῶν ἐθνῶν στὸν Κύριο127 «λέγων ὑπὸ ζυγὸν ἕνα 
προσκυνοῦντας τελεῖν τοὺς ἑλομένους τὴν πίστιν καὶ Κυρίῳ τοὺς 
λατρεύοντας»128.                                            
           Ὁ προφήτης Ἀγγαῖος ἀνέθεσε τὸν ἑαυτό του ὡς ναὸ ἔμψυχο 
στὸν Θεό, «ἐπὶ κρηπίδος ἀσφαλοῦς τῶν ἀρετῶν ἑαυτὸν οἰκοδομῶν»129. 
Γι’ αὐτὸ καὶ «σκεῦος ὤφθη τοῦ Πνεύματος τὰς οὐρανόθεν αὐτῷ 
χορηγουμένας ὑποδεχόμενον φωτοχυσίας καὶ λαμπηδόνων 
δεκτικόν»130. Ὁ Κύριος ἀποκάλυψε στὸν Προφήτη τὸ θέλημά του περὶ 
τῆς ἐκ νέου ἀνοικοδομήσεως τοῦ Ναοῦ στὴν Ἱερουσαλήμ131, στὸν 
ὁποῖο ἐπρόκειτο κατὰ τοὺς ἐσχάτους χρόνους νὰ εἰσέλθει ὁ Μεσσίας 
καὶ νὰ ὁδηγηθοῦν οἱ ἐκλεκτοὶ τῶν ἐθνῶν132, ὑποδηλώνοντας ἔτσι σὲ 
                                                             
122 Κοντάκιον τῆς 2ας Δεκεμβρίου.  
123 Κανὼν προφήτου Σοφονίου (Θεοφάνους) ἐν τῷ Ὄρθρῳ τῆς 3ης Δεκεμβρἰου, ὠδὴ 
ε’, τροπ. β’. 
124 Μεσῴδιον κάθισμα ἐν τῷ Ὄρθρῳ τῆς 3ης Δεκεμβρίου. 
125 Βλ. Σφν. 3, 14-17.  
126 Κανὼν προφήτου Σοφονίου (Θεοφάνους) ἐν τῷ Ὄρθρῳ τῆς 3ης Δεκεμβρἰου, ὠδὴ 
στ’, τροπ. β’. 
127 Βλ. Σφν. 3, 9. 
128 Κανὼν προφήτου Σοφονίου (Θεοφάνους) ἐν τῷ Ὄρθρῳ τῆς 3ης Δεκεμβρἰου, ὠδὴ 
δ’, τροπ. β’. 
129 Κανὼν προφήτου Ἀγγαίου (Θεοφάνους) ἐν τῷ Ὄρθρῳ τῆς 16ης Δεκεμβρἰου, ὠδὴ 
α’, τροπ. β’. 
130 Στιχηρὸν προσόμοιον ε’ τῶν ἑσπερίων ἐν τῷ Ἑσπερινῷ τῆς 16ης Δεκεμβρίου. 
131 Βλ. Ἀγγ. 1, 2-4. 
132 Βλ. Ἀγγ. 2, 7. 




αὐτὸν «τὸν ἐκ Παρθένου ἔμψυχον προσληφθέντα αὐτῷ ναόν»133, 
καθὼς καὶ «τὴν ἐσομένην ὕστερον σωτηρίαν τῶν ἐθνῶν»134. Ὁ Θεὸς 
ὑποσχέθηκε, ἀκόμη, διὰ τοῦ Προφήτου νὰ δώσει σὲ κάθε ἄνθρωπο 
ποὺ ἐργάζεται γιὰ τὴν ἀνοικοδόμηση τοῦ Ναοῦ135 «τὴν εἰρήνην αὐτοῦ, 
τὴν εἰς περιποίησιν εἰρήνης τῆς ψυχῆς»136, ἀλλὰ καὶ «ἀφθονίαν 
ἀγαθῶν»137 διὰ τῆς εὐκαρπίας τῆς γῆς138. Ὅλα δὲ αὐτὰ φανέρωσε ὁ 
Κύριος στὸν προφήτη Ἀγγαῖο, διότι ὁ Προφήτης ἀπὸ τὴν πολλή του 
εὐλάβεια ἀπέκτησε, κατὰ τὸν ὑμνωδό, τὴν δυνατότητα «τῷ Θεῷ 
συγγενέσθαι καὶ τούτου συγκραθῆναι τῷ ἀκραιφνεστάτῳ φωτί139».  
           Ὁ προφήτης Δανιὴλ κατέστησε τὴν καρδιά του καθαρὸ 
καταγώγιον, ἤτοι κατάλυμα, τοῦ Ἁγίου Πνεύματος· παρ’ αὐτοῦ δὲ 
φωτιζόμενος συνδύασε τὸ προφητικὸ χάρισμα μὲ τὸ χάρισμα τῆς 
ἐξηγήσεως τῶν ὀνείρων, ὥστε δικαίως ὁ ποιητὴς νὰ γράφει ὅτι 
«μελλόντων τὴν δήλωσιν προθεσπίζει προφανῶς, προφητείας 
λαμπρότητι καλλυνόμενος καὶ τρανῶς σαφηνίζων τῶν κρατούντων, 
παρανόμων Βασιλέων τὰ κεκρυμμένα ἐνύπνια»140. Ἐξηγώντας, λοιπόν, 
τὸ ἐνύπνιο τοῦ Ναβουχοδονόσορος141, λίθο ποὺ ἐκόπη ἀπὸ ὄρος χωρὶς 
ἀνθρώπινο χέρι καὶ κτύπησε καὶ συνέτριψε τὸ τεράστιο ἄγαλμα, 
θεώρησε τὸν ἐκ Παρθένου σαρκωθέντα Λόγο ὡς «βρέφος ἄνευ 
σπορᾶς τεχθέντα»142· ὄρος δὲ «τὴν μόνην ἄχραντον ἀειπάρθενον 
Κορην, ἐξ ἧς περ ἐκτέτμηται λίθος ὁ ἀκρογωνιαῖος καὶ τὴν πλάνην 
                                                             
133 Κανὼν προφήτου Ἀγγαίου (Θεοφάνους) ἐν τῷ Ὄρθρῳ τῆς 16ης Δεκεμβρἰου, ὠδὴ 
δ’, τροπ. α’. 
134 Κανὼν προφήτου Ἀγγαίου (Θεοφάνους) ἐν τῷ Ὄρθρῳ τῆς 16ης Δεκεμβρἰου, ὠδὴ 
δ’, τροπ. γ’. 
135 Βλ. Ἀγγ. 2, 9. 
136 Κανὼν προφήτου Ἀγγαίου (Θεοφάνους) ἐν τῷ Ὄρθρῳ τῆς 16ης Δεκεμβρἰου, ὠδὴ 
ε’, τροπ. β’. 
137 Κανὼν προφήτου Ἀγγαίου (Θεοφάνους) ἐν τῷ Ὄρθρῳ τῆς 16ης Δεκεμβρἰου, ὠδὴ 
στ’, τροπ. α’. 
138 Βλ. Ἀγγ. 2, 17-19.  
139 Κανὼν προφήτου Ἀγγαίου (Θεοφάνους) ἐν τῷ Ὄρθρῳ τῆς 16ης Δεκεμβρἰου, ὠδὴ 
θ’, τροπ. γ’. 
140 Στιχηρὸν προσόμοιον α’ τῶν ἀποστίχων ἐν τῷ Ἑσπερινῷ τῆς 17ης Δεκεμβρίου. 
141 Βλ. Δν. 2, 31-45. 
142 Μεσῴδιον κάθισμα, εἰς τὸ Καὶ νῦν,  ἐν τῷ Ὄρθρῳ τῆς 17ης Δεκεμβρίου. 
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συνέτριψε πᾶσαν»143. Εἶδε, ἀκόμη, σὲ νυκτερινὸ ὅραμα144 τὸν Παλαιὸν 
τῶν ἡμερῶν καθήμενο ἐπὶ θρόνου καὶ περιστοιχιζόμενο ἀπὸ ἀγγέλους· 
ἐνώπιον τοῦ Παλαιοῦ τῶν ἡμερῶν ἀντίκρυσε «τὸν Υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου 
ἐπὶ νεφέλης ἐρχόμενον, τῶν ἐθνῶν ἁπάντων οἷα Κριτὴν καὶ 
Βασιλέα»145· ἐκπλησσόμενος δὲ ἀπὸ τὸ φρικτὸ καὶ φοβερὸ ὅραμα 
«διεσήμανε τοῖς μετέπειτα πᾶσιν, ὑπογράψας, τὴν δευτέραν παρουσίαν 
τοῦ σαρκωθέντος Θεοῦ ἡμῶν»146. Δέχθηκε, ἐπίσης, τὴν ἐπίσκεψη τοῦ 
ἀρχαγγέλου Γαβριήλ, ὁ ὁποῖος τοῦ ἀποκάλυψε τὴν ἔλευση τοῦ 
Μεσσία μετὰ ἀπὸ πέντε περίπου αἰῶνες, τὴν κύρωση τῆς Νέας 
Διαθήκης, τὴν χορήγηση τῶν πνευματικῶν ἀγαθῶν στὸν λαὸ τοῦ 
Θεοῦ καὶ τὴν καταστροφὴ τοῦ Ναοῦ147· γι’ αὐτὸ καὶ ὁ Προφήτης, 
κατόπιν, προανήγγειλε στοὺς ὁμοεθνεῖς του «σωτηριώδη τοῦ Λόγου 
παρουσίαν καὶ Ναοῦ καθαίρεσιν, Νόμου τε τὴν πλήρωσιν καὶ τῆς 
χάριτος ὑπὲρ νοῦν δωρήματα».148                               .                            
           Παράλληλα μὲ τὸ προφητικὸ χάρισμα ὁ προφήτης Δανιὴλ 
ἔλαβε νόηση καὶ σύνεση καὶ κρίση παρὰ Θεοῦ, ἅτινα ἐμφαίνονται στὰ 
παρακάτω περιστατικά. Στὴν περίπτωση τῆς Σωσάννης149, ποὺ 
κατηγορήθηκε καὶ καταδικάσθηκε ἄδικα ἀπὸ τοὺς διεστραμμένους 
πρεσβυτέρους, ἔχοντας «νόμον Θεοῦ ἐγκάρδιον καὶ στόμα λαλοῦν 
κρίσιν ἔνδικον», ἐγειρόμενος ἀπὸ τὸν Θεό, «ᾔσχυνε παρανόμους 
πρεσβύτας καὶ Σωσάνναν ἐκ θανάτου ἐλυτρώσατο»150. 
Ἀποκαλύπτοντας στὸν βασιλέα  Κῦρο τὴν ἀπάτη τῶν εἰδωλολατρῶν 
ἱερέων κατέστρεψε τὸ εἴδωλο τοῦ Βὴλ καὶ τὸν ναό του151 καὶ 
θανάτωσε, ἐπίσης, μὲ εὐφυῆ τρόπο ἕνα μεγάλο φίδι ποὺ λατρευόταν 
                                                             
143 Κανὼν προφήτου Δανιὴλ (Θεοφάνους) ἐν τῷ Ὄρθρῳ τῆς 17ης Δεκεμβρίου, ὠδὴ 
α’, θεοτοκίον. 
144 Βλ. Δν. 7, 1-28.  
145 Κανὼν τῶν ἁγίων τριῶν Παίδων (Θεοφάνους) ἐν τῷ Ὄρθρῳ τῆς 17ης Δε-
κεμβρίου, ὠδὴ ε’, τροπ. γ’. 
146 Στιχηρὸν προσόμοιον γ’ τῶν ἀποστίχων ἐν τῷ Ἑσπερινῷ τῆς 17ης Δεκεμβρίου. 
147 Βλ. Δν. 9, 21-27. 
148 Κανὼν προφήτου Δανιὴλ (Θεοφάνους) ἐν τῷ Ὄρθρῳ τῆς 17ης Δεκεμβρίου, ὠδὴ 
στ’, τροπ. β’. 
149 Βλ. Δν. (Σωσάννα) 1-64. 
150 Στιχηρὸν προσόμοιον γ’ τῶν ἑσπερίων ἐν τῷ Ἑσπερινῷ τῆς 17ης Δεκεμβρίου. 
151 Βλ. Δν. (Βὴλ καὶ Δράκων) 1-22. 




στὴν Βαβυλῶνα ὡς θεός152, καθαίροντας ἔτσι «τὰ σεβάσματα πάντα 
τῶν Ἀσσυρίων»153.                                         .                                                           
            Δύο φορὲς ἐρρίφθη ὁ προφήτης Δανιὴλ στὸν λάκκο τῶν 
λεόντων154, ὅπου «λεόντων ποιμὴν ὡς προβάτων ἐδείκνυτο»155. 
Κατερχόμενος στὸν λάκκο καὶ φιμώνοντας τὸ στόμα τῶν θηρίων, 
ἀφενὸς μὲν «προϋπέγραψε τὰ ἐσόμενα τῇ καθόδῳ Χριστοῦ»156, 
ἀφετέρου δὲ «τοῦ κόσμου τὸ ἄγριον τῇ ἐλεύσει τοῦ Χριστοῦ 
ῥυθμίζεσθαι ὑπέφηνεν εἰρήνην πρὸς τὴν θείαν θεοπρεπῶς»157.  
           Ὁ προφήτης Μαλαχίας διάγοντας ἀγγελομίμητο βίο ἐπὶ τῆς 
γῆς, «ἀποῤῥήτου δόξης θεατὴς γέγονε καὶ μυστηρίων οὐρανίων κήρυξ 
ἐχρημάτισε»158. Ἔμπλεως θεἰας σοφίας προεῖδε τὴν ἔλευση τοῦ 
Μεσσία, ὡς μεσίτου τῆς Νέας Διαθήκης159, γι’ αὐτὸ καὶ «φωνῇ λιγυρᾷ 
τὸν κόσμον περιήχησε, τὴν τοῦ Κυρίου προαγορεύων παρουσίαν τὴν 
σωτήριον»160. Μηνύοντας «τὴν κλῆσιν τὴν τῶν ἐθνῶν καὶ τοῦ νόμου 
τὴν παῦσιν»161, προεῖπε θεοπνεύστως ὅτι μὲ τὸν ἔρχομὸ τοῦ Μεσσία 
θὰ ἀντικατασταθοῦν οἱ ἰουδαϊκὲς θυσίες μὲ τὴν μοναδικὴ θυσία τοῦ 
Ἀμνοῦ τοῦ Θεοῦ, ἡ ὁποία θὰ προσφέρεται πρὸς δόξαν Θεοῦ σὲ ὅλο 
τὸν κόσμο ἀπὸ τοὺς ἐθνικοὺς ποὺ θὰ πιστεύσουν στὸν ἀληθινὸ 
Θεό162. Ἐν ἁγίῳ Πνεύματι προεφήτευσε περὶ τῆς μελλούσης κρίσεως, 
κατὰ τὴν ὁποία θὰ ἀνατείλει ὁ νοητὸς Ἥλιος τῆς Δικαιοσύνης, ὁ 
Χριστός, «ὁ ἔχων ἴασιν ἐν πτέρυξιν»163. Αὐτὸς μὲ τὶς θεϊκές του 
                                                             
152 Βλ. Δν. 6, 16-24· Δν. (Βὴλ καὶ Δράκων) 23-27. 
153 Δοξαστικὸν τῶν ἑσπερίων ἐν τῷ Ἑσπερινῷ τῆς 17ης Δεκεμβρίου. 
154 Βλ. Δν. (Βὴλ καὶ Δράκων) 28-42. 
155 Ἀπολυτίκιον προφήτου Δανιὴλ καὶ τριῶν Παίδων.   
156 Κανὼν τῶν Πατέρων ἐν τῷ Ὄρθρῳ τῆς Κυριακῆς πρὸ τοῦ Χριστοῦ Γεννήσεως, 
ὠδὴ δ’, τροπ. γ’. 
157 Κανὼν τῶν Πατέρων ἐν τῷ Ὄρθρῳ τῆς Κυριακῆς πρὸ τοῦ Χριστοῦ Γεννήσεως, 
ὠδὴ στ’, τροπ. δ’. 
158 Κανὼν προφήτου Μαλαχίου (Θεοφάνους) ἐν τῷ Ὄρθρῳ τῆς 3ης Ἰανουαρίου, ὠδὴ 
η’, τροπ. β’. 
159 Βλ. Μαλ. 3, 1. 
160 Στιχηρὸν προσόμοιον β’ τῶν ἑσπερίων ἐν τῷ Ἑσπερινῷ τῆς 3ης Ἰανουαρίου.  
161 Κανὼν προφήτου Μαλαχίου (Θεοφάνους) ἐν τῷ Ὄρθρῳ τῆς 3ης Ἰανουαρίου, ὠδὴ 
στ’, τροπ. α’. 
162 Βλ. Μαλ. 1, 11. 
163 Κανὼν προφήτου Μαλαχίου (Θεοφάνους) ἐν τῷ Ὄρθρῳ τῆς 3ης Ἰανουαρίου, ὠδὴ 
γ’, τροπ. β’. 
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ἀκτῖνες, ποὺ ὁμοιάζουν μὲ προστατευτικὲς φτεροῦγες, θὰ θεραπεύσει 
τὶς πληγὲς ποὺ προξένησε στὶς ψυχὲς τῶν εὐσεβῶν ἡ ἐν τῷ κόσμῳ 
ἀδικία164.                                           
            «Πλήρης ἁγιωσύνης ἀγγελομιμήτου καὶ φαιδρότητος» ὁ 
προφήτης Ζαχαρίας «συλλαλοῦντας Ἀγγέλους καὶ φωτίζοντας ἔσχε»165. 
Εἶδε σὲ δύο ὁράματα τοὺς ἀσωμάτους λειτουργοὺς ὡς «διϊππευόμενα 
ἅρματα, ἡνιοχούμενα χειρὶ τοῦ πάντων Θεοῦ»166νὰ περιοδεύουν ὅλη 
τὴν γῆ. Τὸ πρῶτο ὅραμα167 σήμαινε τὴν τιμωρία τῶν ἐθνῶν, τὴν 
ἀποκατάσταση καὶ ἀνόρθωση τοῦ Ἰσραὴλ καὶ τῆς Ἱερουσαλήμ, καθὼς 
καὶ «τὴν ἐπὶ πάντων πρόνοιαν» διὰ τῆς στάσεως τῶν ἀγγέλων 
«ἀναμέσον ὀρέων κατασκίων»168. Τὸ δεύτερο ὅραμα169 δήλωνε τὴν 
κρίση τοῦ Θεοῦ κατὰ τῶν ἁμαρτωλῶν.                  .                                  
            Εἶδε, ἀκόμη, ἐν ὁράματι170 μία χρυσῆ ἑπτάφωτη λυχνία, 
«σύμβολον τῆς θείας φωταυγίας, ἐπισκοπῆς τε τῆς παντεπόπτου, δι’ ἧς 
τὰ πάντα περισώζεται»171. Αὐτὴ ἡ θεία φωταυγία ποὺ καταυγάζει καὶ 
ἀνακαινίζει ὅλα τὰ κτιστὰ ὄντα, ἀποτελεῖ κοινὴ ἐνέργεια τοῦ 
Τριαδικοῦ Θεοῦ. Γι’ αὐτὸ καὶ ὁ ποιητής, ἐπεκτείνοντας τὸν θεολογικὸ 
συμβολισμὸ τοῦ φωτισμοῦ τῆς λυχνίας, λέγει γιὰ τὸν Προφήτη ποὺ 
δέχθηκε τὴν ἀποκάλυψη τοῦ συγκεκριμένου ὁράματος, ὅτι διὰ τοῦ 
προφητικοῦ του λόγου σαφῶς δίδαξε «μίαν μὲν φωτιστικὴν οὐσίαν 
σέβειν, ἐν Ἡλίοις δὲ τρισὶν ὁριζομένην, ταῖς εἰς τὰ ὄντα προόδοις 
πληθυνομένην»172. 
                                                             
164 Βλ. Μαλ. 4, 2. 
165 Κανὼν προφήτου Ζαχαρίου (Θεοφάνους) ἐν τῷ Ὄρθρῳ τῆς 8ης Φεβρουαρίου, 
ὠδὴ α’, τροπ. γ’.  
166 Μεσῴδιον κάθισμα, εἰς τὸ Δόξα,  ἐν τῷ Ὄρθρῳ τῆς 8ης Φεβρουαρίου. 
167 Βλ. Ζαχ. 1, 8-17. 
168 Κανὼν προφήτου Ζαχαρίου (Θεοφάνους) ἐν τῷ Ὄρθρῳ τῆς 8ης Φεβρουαρίου, 
ὠδὴ η’, τροπ. γ’.  
169 Βλ. Ζαχ. 6, 1-8.  
170 Βλ. Ζαχ. 4, 1-14. 
171 Κανὼν προφήτου Ζαχαρίου (Θεοφάνους) ἐν τῷ Ὄρθρῳ τῆς 8ης Φεβρουαρίου, 
ὠδὴ δ’, τροπ. γ’.  
172 Κανὼν προφήτου Ζαχαρίου (Θεοφάνους) ἐν τῷ Ὄρθρῳ τῆς 8ης Φεβρουαρίου, 
ὠδὴ δ’, τροπ. α’.  




Διδασκόμενος ὁ πανόλβιος Προφήτης τὴν θεία χρηστότητα, 
«ἐμυήθη ὡς καθαρώτατος κατακάρπως οἰκεῖσθαι τὸ θεῖον ἁγίασμα, τὴν 
πόλιν τὴν πανίερον»173, ὅτι δηλαδἡ ἡ Ἱερουσαλὴμ μετὰ τὴν 
Βαβυλώνια αἰχμαλωσία θὰ ἀνοικοδομηθεῖ καὶ θὰ καταστῆ 
κατοικητήριο ὄχι μόνο τῶν Ἰουδαίων, ἀλλὰ καὶ τῶν ἐθνῶν ποὺ θὰ 
καταφύγουν σὲ αὐτὴν μετὰ τὴν ἔλευση τοῦ Μεσσία174. Ἡ νέα πόλη θὰ 
προστατεύεται ἀπὸ πύρινο τεῖχος175, ἤτοι ἀπὸ τὸν ἴδιο τὸν Κύριο, ὁ 
ὁποῖος «γέγονε τὸ τεῖχος τὸ ἄῤῥηκτον, ἡ ἀσφάλεια τοῦ λαοῦ τοῦ 
θεόφρονος καὶ ψυχῶν σωτηρία176».                                 .                                            
           Μὲ τοὺς νοερούς του ὀφθαλμοὺς εἶδε τὸν Μεσσία, καθήμενο 
ἐπὶ πώλου ὄνου, δίκαιο, λυτρωτὴ καὶ πρᾶο, νὰ εἰσέρχεται 
θριαμβευτικὰ ὡς βασιλεὺς στὰ Ἱεροσόλυμα πρὸ τοῦ πάθους του177· γι’ 
αὐτὸ καὶ παρακινεῖ τὴν Ἱερουσαλὴμ σὲ χαρὰ καὶ ἀγαλλίαση λέγοντας: 
«Ὑπερφυῶς ἁγία χαῖρε Σιών· ἥξει ὁ Βασιλεύς σου, δίκαιος καὶ σώζων 
πραότητι»178. Ἀνάπλεως προφητικῆς ἐπιπνοίας μυήθηκε στὸ σταυρικὸ 
πάθος τοῦ Κυρίου. Ἔχοντας δὲ τὴν γνώση τῶν ἐσομένων «ἀπεστάλη 
ἀνακηρύττειν τὴν χάριν τὴν μέλλουσαν, ἡμέραν τε τὴν τοῦ Σταυροῦ, τὴν 
γνωστὴν τῷ Κυρίῳ».179                                     .                                                  
           Ἡ προφῆτις Ἄννα, ἡ θυγατέρα τοῦ Φανουήλ, ἡ ὁποία παρέμενε 
στὸν Ναὸ νύκτα καὶ ἡμέρα λατρεύουσα τὸν Θεὸ μὲ προσευχὲς καὶ 
νηστεῖες180, βλέποντας τὸν Χριστὸ ὡς βρέφος τεσσαρακονθήμερο 
στὴν ἀγκάλη τοῦ δικαίου Συμεών, «προφητείᾳ λαμπομένη, ἐν νόμῳ τε 
ἄμεμπτος, ἀποδεδειγ-μένη…τοῦτον προσεκύνησε»181. Ἀπέδωκε δόξα 
στὸν Θεὸ καὶ ἔλεγε γι’ αὐτόν, ὁ ὁποῖος ἦλθε «νυμφοστολῆσαι 
                                                             
173 Κανὼν προφήτου Ζαχαρίου (Θεοφάνους) ἐν τῷ Ὄρθρῳ τῆς 8ης Φεβρουαρίου, 
ὠδὴ γ’, τροπ. β’. 
174 Βλ. Ζαχ. 2, 8. 
175 Βλ. Ζαχ. 2, 9. 
176 Κανὼν προφήτου Ζαχαρίου (Θεοφάνους) ἐν τῷ Ὄρθρῳ τῆς 8ης Φεβρουαρίου, 
ὠδὴ γ’, τροπ. γ’.  
177 Βλ. Ζαχ. 9, 9. 
178 Κανὼν προφήτου Ζαχαρίου (Θεοφάνους) ἐν τῷ Ὄρθρῳ τῆς 8ης Φεβρουαρίου, 
ὠδὴ ε’, τροπ. β’.  
179 Κανὼν προφήτου Ζαχαρίου (Θεοφάνους) ἐν τῷ Ὄρθρῳ τῆς 8ης Φεβρουαρίου, 
ὠδὴ στ’, τροπ. α’.  
180 Βλ. Λκ. 2, 37. 
181 Στιχηρὸν προσόμοιον στ’ τῶν ἑσπερίων ἐν τῷ Ἑσπερινῷ τῆς 3ης Φεβρουαρίου.  
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χηρεύσαντα κόσμον θείας δόξης»182· ὁμιλοῦσε δὲ σὲ ὅλους, ὅσοι 
κατοικοῦσαν στὴν Ἱερουσαλὴμ καὶ περίμεναν λύτρωση καὶ 
ἀπελευθέρωση ἀπὸ τὰ δεινὰ καὶ τὴν ἁμαρτία183· ἔτσι, «προφητείας 
χάριτι περιαστράπτουσα ἐδόξασεν αὐτὸν καὶ τὸ μέλλον πᾶσι τοῖς 
παροῦσιν ἐδήλου θεῖον λύτρον».184                           .                                       
            Διάγοντας βίο ἄμεμπτο ὁ προφήτης Ζαχαρίας, ὁ γενέτης τοῦ 
Προδρόμου, «τῆς ἱερωσύνης ἐκοσμήθη καταστολῇ καὶ τῆς προφητείας 
φωτοφόροις μαρμαρυγαῖς»185. Κατὰ τὴν διάρκεια τῆς τελέσεως τῶν 
ἱερατικῶν του καθηκόντων ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ, ὁ ἀρχάγγελος Γαβριὴλ 
εὐαγγελίζεται σὲ αὐτὸν τὴν σύλληψη τοῦ Προδρόμου παρὰ τὴν 
στείρωση τῆς γυναικός του καὶ τὸ γῆρας καὶ τῶν δύο186. Ἐπειδὴ ὅμως 
δὲν πίστευσε στοὺς λόγους τοῦ Ἀρχαγγέλου παρέμεινε κωφὸς καὶ 
ἄλαλος μέχρι τῆς γεννήσεως τοῦ παιδίου. Αὐτὴ ἡ κώφευση, κατὰ τὸν 
ὑμνωδό, «προεφήτευσε σαφέστατα τῆς Παλαιᾶς (Διαθήκης) τὴν σιγὴν 
καὶ τῆς Νέας τὴν ἔκφανσιν»187. Μετὰ τὴν γέννηση τοῦ υἱοῦ του 
λύθηκε ἡ γλῶσσα του188 καὶ «ῥητορεύων εὐλόγει τὸν Δεσπότην, 
σωτηρίαν ἡμῖν τὸν δεδωκότα, τὸν ἐκ Δαυῒδ σαρκὶ ἐξανατείλαντα 
Κύριον τῆς δόξης»189· συγχρόνως δὲ «Προφήτην τὸ αὐτοῦ προέλεγε 
παιδίον»190.                                                                           
           Τὴν χορεία τῶν θεουμένων Προφητῶν σφράγισε ὁ ὑπέρτερος 
πάντων τῶν Προφητῶν, ὁ τίμιος Πρόδρομος. Πλησθεὶς Πνεύματος 
Ἁγίου ἐκ κοιλίας μητρός, κατὰ τὴν ἐπίσκεψη τῆς παρθένου Μαρίας 
                                                             
182 Κανὼν Συμεὼν τοῦ Θεοδόχου (Ἰωσὴφ) ἐν τῷ Ὄρθρῳ τῆς 3ης Φεβρουαρίου, ὠδὴ 
η’, τροπ. α’. 
183 Βλ. Λκ. 2, 38. 
184 Κανὼν Συμεὼν τοῦ Θεοδόχου (Ἰωσὴφ) ἐν τῷ Ὄρθρῳ τῆς 3ης Φεβρουαρίου, ὠδὴ 
η’, τροπ. α’. 
185 Κανὼν προφήτου Ζαχαρίου (Θεοφάνους) ἐν τῷ Ὄρθρῳ τῆς 5ης Σεπτεμβρίου, 
ὠδὴ α’, τροπ. β’. 
186 Βλ. Λκ. 1, 5-25. 
187 Στιχηρὸν προσόμοιον β’ τῶν ἀποστίχων ἐν τῷ Ἑσπερινῷ τῆς 5ης Σεπτεμβρίου. 
188 Βλ. Λκ. 1, 57-79. 
189 Κανὼν προφήτου Ζαχαρίου (Θεοφάνους) ἐν τῷ Ὄρθρῳ τῆς 5ης Σεπτεμβρίου, 
ὠδὴ η’, τροπ. β’. 
190 Κανὼν προφήτου Ζαχαρίου (Θεοφάνους) ἐν τῷ Ὄρθρῳ τῆς 5ης Σεπτεμβρίου, 
ὠδὴ ζ’, τροπ. γ’.  




στὴν Ἐλισάβετ191, τὴν στιγμὴ τοῦ ἀσπασμοῦ τῶν μητέρων ὁ 
Πρόδρομος «ἐν νηδύι προσκιρτᾶ, τὸν ἐν γαστρὶ παρθενικῇ Θεὸν 
προγνοὺς καὶ Δεσπότην»192. Τὸ σκίρτημά του προανήγγειλε «τὴν 
χαρὰν ἐπιδημοῦσαν ἐν γῇ, κατηφείας πάντας ἐκλυτρώσασθαι»193. Ἡ δὲ 
γέννησή του ἐκ λαγόνων στειρωτικῶν «τὸν τόκον τῆς Παρθένου 
προεμήνυσε σαφῶς».194                            .                                                       
           Ὡς στρατιώτης τοῦ οὐρανίου Βασιλέως προέτρεξε195 καὶ «ὡς 
ἀληθῶς εὐθείας ἐποίει τὰς τρίβους τοῦ Θεοῦ ἡμῶν, ἄνθρωπος μὲν τὴ 
φύσει, ἄγγελος δὲ τὸν βίον ὑπάρχων»196.  Δέχθηκε τὸ πλήρωμα τῆς 
προφητείας «τοῦ Κυρίου τὴν ἔλευσιν κηρύττων τρανῶς· Μετανοεῖτε· 
ἤγγικε γὰρ ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν»197. Κατὰ τὴν βάπτιση τοῦ 
Χριστοῦ198 αξιώθηκε νὰ γίνει μυστιπόλος τῆς Ἁγίας Τριάδος, καθὼς 
«ὑψόθεν προσέβλεψε Πατρὸς τὴν δόξαν τὴν ἄῤῥητον, Υἱὸν ἐν ὕδατι· 
καὶ τὸ Πνεῦμα εἶδεν ἐπελθὸν ὡς πέλειαν, καθαῖρον καὶ φωτίζον τὰ 
πέρατα»199.                                                                          
           Βλέποντας τὸν Κύριο ἐρχόμενο πρὸς αὐτόν200, μετὰ τὴν 
βάπτιση καὶ τὴν παραμονή του στὴν ἔρημο ἐπὶ σαράντα ἡμέρες, 
διακήρυξε «τοῖς πέρασιν· Ἴδε ὁ ἀμνὸς τοῦ Θεοῦ, ὁ αἴρων τὴν ἁμαρτίαν 
τοῦ κόσμου καὶ παρέχων τοῖς πᾶσι τὸ μέγα ἔλεος»201. Μίλησε δηλαδὴ 
γιὰ τὸν Χριστό, τὸν ὁποῖο ὁ προφήτης Ἡσαΐας χαρακτήρισε ὡς ἀμνὸ 
καὶ τὸν ὁποῖο ἔστειλε ὁ Θεός, γιὰ νὰ θυσιασθεῖ σὰν ἀρνὶ καὶ νὰ 
σηκώσει ἐπάνω του ὅλη τὴν ἁμαρτία τοῦ κόσμου καὶ νὰ τὴν 
                                                             
191 Βλ. Λκ. 1, 39-41. 
192 Κάθισμα μετὰ τὴν α’ Στιχολογίαν ἐν τῷ Ὄρθρῳ τῆς 23ης Σεπτεμβρίου. 
193 Κανὼν τοῦ Προδρόμου (Ἰωάννου Δαμασκηνοῦ) ἐν τῷ Ὄρθρῳ τῆς 23ης 
Σεπτεμβρίου, ὠδὴ γ’, θεοτοκίον. 
194 Κανὼν προφήτου Ζαχαρίου (Θεοφάνους) ἐν τῷ Ὄρθρῳ τῆς 5ης Σεπτεμβρίου, 
ὠδὴ ζ’, τροπ. β’.  
195 Βλ. Μτ. 3, 1-3. 
196 Δοξαστικὸν τῶν ἀποστίχων (Κασσίας μοναχῆς) ἐν τῷ Μεγάλῳ Ἑσπερινῷ τῆς 
24ης Ἰουνίου. 
197 Στιχηρὸν ἰδιόμελον γ’ τῶν ἀποστίχων ἐν τῷ Μεγάλῳ Ἑσπερινῷ τῆς 24ης Ἰουνίου. 
198 Βλ. Μτ. 3, 13-17· Μκ. 1, 9-11· Λκ. 3, 21-22. 
199 Στιχηρὸν προσόμοιον ε’ τῶν ἑσπερίων ἐν τῷ Ἑσπερινῷ τῆς 7ης Ἰανουαρίου. 
200 Βλ. Ἰω. 1, 29. 
201 Στιχηρὸν ἰδιόμελον γ’, Εἰς τὴν Λιτήν, ἐν τῷ Μεγάλῳ Ἑσπερινῷ τῆς 24ης Ἰουνίου. 
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ἐξαλείψει202.                                                                      
           Τηρώντας τοὺς νόμους τῆς θείας δικαιοσύνης ἤλεγξε τὸν 
βασιλέα Ἡρώδη γιὰ τὸν παράνομο γάμο του μὲ τὴν γυναῖκα τοῦ 
ἀδελφοῦ του203. Γι’ αὐτό, τὴν ἡμέρα ποὺ ὁ βασιλεὺς παρέθετε δεῖπνο 
στοὺς ἄρχοντες γιὰ τὰ γενέθλιά του, «παίγνιον ἀνόμου γυναικὸς ἔπεισε 
τὸν Ἡρώδην ἀποτεμεῖν αὐτοῦ τὴν κεφαλήν»204. Κατὰ τὸν ὑμνωδό, ἡ 
ἔνδοξος ἀποτομὴ τῆς κεφαλῆς του «οἰκονομία γέγονέ τις θεϊκή, ἵνα καὶ 
τοῖς ἐν ᾋδῃ τοῦ Σωτῆρος κηρύξῃ τὴν ἔλευσιν»205. Ὁ Πρόδρομος 
Ἰωάννης συνέχισε τὸ προφητικό του ἔργο καὶ στὸν Ἅδη, ὅπου ὡς 
φωνὴ τοῦ Λόγου κραύγαζε: «Νεκροὶ τὸν ζωοδότην, τυφλοὶ τὸν 
φωτοδότην, αἰχμάλωτοι τὸν ῥύστην, Χριστὸν ὑπερυψοῦτε».206   
         . Ὅλοι οἱ Προφῆτες, ἀπὸ τὸν Μωυσῆ μέχρι καὶ τὸν Ἰωάννη τὸν 
Πρόδρομο, ὑπῆρξαν συνόμιλοι τοῦ Θεοῦ. Κατεστάθησαν ἐπόπτες τῆς 
ἀκτίστου δόξης του, προεῖδαν τὰ μέλλοντα καὶ ἀποκάλυψαν τὸ 
θέλημα τοῦ Θεοῦ στὸν κόσμο, τὸν ὁποῖο καὶ κάλεσαν ἔργῳ καὶ λόγῳ 
σὲ μετάνοια. Ὅλα τὰ ἐνεργούμενα συμβάντα στὴν ζωή τους ἦταν 
χάρισμα τοῦ Θεοῦ σὲ αὐτοὺς καὶ ἀποτέλεσμα τῆς πνευματικῆς τους 
κατάστασης. Πρῶτα καθάρθηκαν, φωτίσθηκαν καὶ θεώθηκαν καὶ 
ἔπειτα ἄνοιξαν τὸ θεόπνευστο στόμα τους, γιὰ νὰ προφέρουν ρήματα 
Θεοῦ. 
 
                                                             
202 Κωνσταντίνου Παπαγιάννη (Πρωτοπρ.), Ὁμιλίες στὸ κατὰ Ἰωάννην Εὐαγγέλιο, 
ἐκδ. Ὀρθοδόξου Χριστιανικῆς Ἀδελφότητος «Λυδία», Θεσσαλονίκη 2009, σ. 48. 
203 Βλ. Μκ. 6, 14-29. 
204 Δοξαστικὸν τῶν ἀποστίχων ἐν τῷ Ἑσπερινῷ τῆς 29ης Αὐγούστου. 
205 Κοντάκιον τῆς 29ης Αὐγούστου. 
206 Α’ κανὼν τοῦ Προδρόμου (Ἰωάννου) ἐν τῷ Ὄρθρῳ τῆς 29ης Αὐγούστου, ὠδὴ η’, 
τροπ. α’. 
